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Košarka je športna panoga z bogato zgodovino in dolgoletno tradicijo, njena disciplina, 
imenovana košarka 3x3, pa se je šele dobro začela razvijati. Glavni cilj košarke, ne glede na to 
ali gre za njeno osnovno obliko (igro 5:5) ali omenjeno košarko 3x3, je zadeti koš in nasprotniku 
preprečiti zadetek. Vseeno pa med obema nastopajo tudi precejšnje razlike v igralnih 
značilnostih, ki izhajajo iz razlik v pravilih igre, kakovosti, telesnih in gibalnih značilnostih 
igralcev, pogojev igranja ... Temeljni namen magistrskega dela je primerjati napadalno 
učinkovitost in nekatere telesne značilnosti košarkarjev med košarko 5:5 in košarko 3x3. 
Ugotavljali smo razlike v telesni višini, telesni masi ter starosti igralcev v ekipah košarke 5:5 
in košarke 3x3. Na osnovi košarkarske statistike smo primerjali delež metov na koš z različnih 
položajev, delež uspešnih metov na koš, delež točk, doseženih z različnih položajev, ter delež 
uspešnih napadov med ekipami košarke 5:5 in košarke 3x3. Testiranje razlik med disciplinama 
smo preverjali s t-testom za neodvisne vzorce ali Mann-Whitneyevim testom. Ugotovili smo, 
da so bili košarkarji v košarki 3x3 starejši in nižji kot košarkarji v košarki 5:5, razlike v telesni 
masi pa niso statistično značilne. Rezultati kažejo, da so bili igralci, ki igrajo košarko 5:5, 
uspešnejši pri metu izza črte 6,75 m ter pri prostih metih. Ekipe so v košarki 3x3 dosegle večji 
delež točk z meti znotraj črte 6,75 m, košarkarji v košarki 5:5 pa večjega s prostimi meti. Prav 
tako so ekipe v košarki 5:5 izkoristile več napadov kot ekipe v košarki 3x3. Ugotavljamo, da 
so igralci v košarki 5:5 napadalno bolj učinkoviti kot igralci košarke 3x3. Predvidevamo, da se 
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COMPARISON OF OFFENSIVE EFFECTIVENESS IN BASKETBALL 5:5 AND 3x3 
Rok Gostiša 
ABSTRACT 
Basketball is a sports industry with a rich history and long tradition. On the other hand, its 
discipline, called 3x3 basketball, has only just begun to develop. The main goal of basketball, 
whether it is its basic form (game 5:5) or the mentioned 3x3 basketball, is to hit the basket and 
prevent the opponent from doing the same. However, there are considerable differences 
between the two sports, due to differences in the rules of the game, quality, physical and 
physical characteristics of the players, playing conditions… The main purpose of our work is 
to compare the offensive performance and some physical characteristics of 5:5 basketball and 
3x3 basketball players. We looked for differences in body height, weight and age of players in 
the two sports. Based on basketball statistics, we compared the percentage of shots taken from 
different positions, the percentage of successful shots, the proportion of points scored from 
different positions, and the proportion of successful attacks between 5:5 and 3x3 basketball 
teams. We tested the differences between the two disciplines with the t-test for independent 
samples or the Mann-Whitney test. We found out that 3x3 basketball players were older and 
smaller than 5:5 basketball players, however we did not find any statistically significant 
differences in their body mass. The results show that 5:5 basketball players were more 
successful with the 6.75 m shot and free throws. Teams in 3x3 basketball achieved a higher 
percentage of points inside the 6.75 m line and 5:5 basketball teams achieved a higher 
percentage of points with free throws. Furthermore, 5:5 teams had statistically more successful 
offensive plays than 3x3 teams. Our observation shows that 5:5 basketball players are more 
effective offensively than 3x3 basketball players. We anticipate those differences to diminish 
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Košarka spada med eno izmed najpopularnejših, miselno zahtevnejših in najbolj dinamičnih 
športnih iger. Je igra dveh moštev, ki želita zadeti nasprotnikov koš, ob enem pa nasprotni ekipi, 
v skladu s pravili, preprečiti zadetek. Košarkarska igra je kompleksna, sestavljena iz različnih 
gibanj z žogo in brez nje, ravnotežja, reakcij, hitrega odzivanja, reševanja problemov, 
komunikacije, usklajenih akcij in drugih dejavnikov, ki so pomembni za uspeh. Uspešnost 
moštva je odvisna od taktike, uigranosti igralcev, strelske natančnosti posameznikov, 
kondicijske pripravljenosti, koncentracije ter discipline in samozavesti igralcev (Trninić, 1996).  
S preučevanjem košarkarske igre se pogosto ukvarjajo tako raziskovalci s področja znanosti o 
športu kot tudi košarkarski strokovnjaki. Samo raziskovanje košarke je zaradi kompleksnosti 
igre zahtevno. Velika večina raziskav se nanaša na tradicionalno obliko košarke, ki jo bomo v 
nadaljevanju poimenovali »košarka 5:5«, medtem ko je košarka 3x3, kot razmeroma nova 
disciplina košarke, še zelo slabo raziskana. Pri preučevanju in primerjanju košarke 5:5 in 3x3 
se pojavljajo številne težave, ki jih pri preučevanju posamezne discipline ne bi imeli.  
Košarka 5:5 je igra dveh moštev, ki vključuje pet igralcev in največ sedem namestnikov, za 
razliko od košarke 3x3, kjer ekipo sestavljajo trije igralci z enim namestnikom. Cilj obeh 
disciplin je zadeti koš in hkrati nasprotnemu moštvu preprečiti zadetek. V košarki 5:5 ima vsaka 
ekipa koš, ki ga brani, oz. koš, na katerega napada, v košarki 3x3 pa igra poteka na en koš. Tako 
ekipa v določenem delu igre na koš napada, v drugem delu pa ga brani.  
Košarkarsko igro sestavljajo aktivne (igralni čas teče) in pasivne faze (igralni čas je ustavljen). 
Večina napadov se v košarki 5:5 začne s podajo izza čelne črte po zadetku nasprotnika ali pa z 
uspešno obrambo nasprotnika oz. z odvzeto žogo. V košarki 3x3 se začetek napada prične takoj 
po prejetem košu in t. i. »čiščenju žoge« (košarkar mora z žogo zapustiti območje znotraj črte 
6,75 m, ki označuje met za dve točki). Napad se lahko nadaljuje tako v košarki 5:5 kot košarki 
3x3 po skoku za žogo v napadu.  
V magistrskem delu želimo raziskati nekatere igralne značilnosti košarke 3x3 in jo primerjati z 
dobro poznano, tradicionalno obliko košarke 5:5. Osredotočili se bomo predvsem na napadalno 
učinkovitost posamezne discipline. V raziskavo smo vključili tudi izbrane telesne značilnosti 




1.1 ZGODOVINA KOŠARKE 5:5 
 
Zgodovinarji športa so že zgodaj odkrili elemente športne igre, ki naj bi bili podobni košarki. 
Izsledki so zanimivi, vendar pa z nadaljnjim razvojem košarke niso povezani, so pa ta odkritja 
pomembna za zgodovino športnih iger nasploh. Etnološka raziskovanja so pokazala, da so prve 
igre, katerih cilj je bil zadeti obroč ali luknjo, poznala že kulturna ljudstva Srednje in Južne 
Amerike. Raziskovalci so odkrili, da so takšno igro poznali že pred 3400 leti. Podobno, vendar 
precej grobo igro, so poznali že Azteki in Maji, vendar pa je vsaka primerjava košarke z 
omenjeno igro odveč. Izvor košarke zbudijo zapisi Indijancev, ki so se igrali s predmetom, 
podobnim žogi. Na travniku so postavili steber, na vrh pa pritrdili pravokoten okvir, skozi 
katerega so potiskali omenjeno žogo. Igra je bila podobna tisti, ki so jo igrali Maji in Azteki 
(Pavlovič, 2000). 
V Nemčiji je bila okoli leta 1850 priljubljena igra »korbball«. Igra je lahko potekala tako na 
prostem kot tudi v dvoranah. Mere igrišča niso bile točno določene. Ekipo je sestavljalo sedem 
igralcev, šest v polju, eden pa je branil koš. Koš je predstavljal obroč z mrežo, pritrjen na 2,5 
m visokem stebru. Igro sta sestavljala dva polčasa po 15 minut, z 10 minutnim odmorom. Mnogi 
so »korbball« enačili s košarko, vendar so se pravila, igrišče in koši bistveno razlikovali 
(Pavlovič, 2000). 
Kanadčan, dr. James Naismith, predavatelj telesne vzgoje na YMCA (Young Springfield 
College), je dobil nalogo, da izumi igro z žogo, ki jo bo možno igrati na vseh športnih igriščih. 
Direktor šole je določil, da mora igra vsebovati tarčo ter da se morajo izmenično razvijati 
elementi napada in obrambe. Tako so leta 1891 v Springfieldu prvič začeli igrati košarko. James 
se je po tem usmeril tudi v razvoj igre in v šolskem časopisu leta 1892 izdal prva tiskana 
košarkarska pravila. Na ta način so bili postavljeni prvi temelji košarkarske igre. Igra se je nato 
hitro širila po ZDA, kjer so ustanovili prve košarkarske klube. Košarko so med drugim uvrstili 
tudi v program urjenja v vojski, kar je vplivalo na priljubljenost košarke znotraj in zunaj ZDA. 
Študentje s »collegeov« so igro ponesli v Kanado in Južno Ameriko in tako se je košarka iz 
ZDA začela širiti na vse konce sveta (Pavlovič, 2000).  
V Evropi naj bi se košarka prvič pojavila v Ženevi leta 1892, ki je postala središče evropske 
košarke. Košarka je hitro postala zanimiva tudi po drugih evropskih državah; že leta 1897 je 
bila odigrana prva tekma na Češkem, naslednje leto pa v Franciji, v Parizu. Kljub nekaj velikim 
košarkarskim središčem v Evropi pa ekonomski, politični in družbeni položaj evropskih držav 
ni omogočal takega razvoja košarke kot v ZDA (Pavlovič, 2000). 
Priljubljenost košarke je iz leta v leto rasla, zato so jo predstavili na tretjih olimpijskih igrah v 
Saint Louisu (ZDA) leta 1904. Na uradni program olimpijskih iger je bila košarka prvič 
umeščena šele leta 1936 v Berlinu, po tem ko je bila leta 1932 ustanovljena FIBA (Federation 
International Basketball amateure). Od takrat dalje je košarka zastopana na vseh olimpijskih 




1.2 ZGODOVINA KOŠARKE 3x3 
 
Igre s prirejenimi pravili (t.i. »small-sided games«) so pogosta metoda treniranja igralnih 
situacij v številnih igrah z žogo, ki se uporablja predvsem v mlajših kategorijah. Pravila pogosto 
prilagajajo predvsem velikost igrišča in številu igralcev. Tako kot v ostalih ekipnih športih se 
tudi v trenažnem procesu košarke 5:5 uporabljajo metodični prijemi, kjer igralci trenirajo 
situacije z manjšim številom igralcev in prilagojenim igriščem (Erčulj, Vidic in Leskošek, 
2019).  
Razvoj košarke 3x3 je potekal iz dveh smeri, in sicer iz urbanega športa ter iz metod treniranja 
v košarki 5:5. Košarka 3x3 danes združuje sodobno ter urbano obliko košarke, tekmovalni vidik 
in zabavo mladih.  
Leto nastanka košarke 3x3 je težko opredeliti. Kot samostojna igra na zunanjih igriščih se je 
začela množičneje pojavljati v 70. letih prejšnjega stoletja. Igra je najprej postala priljubljena v 
večjih mestih Združenih držav Amerike. Stvarno ime – angl. »street ball« oz. ulična košarka – 
prihaja prav iz ZDA, danes pa je uradno ime omenjene discipline v angleščini »basketball 3x3« 
oz. košarka 3x3. Pomembna prelomnica košarke 3x3 je leta 1989, ko je bil v ZDA odigran prvi 
množični turnir, imenovan »Hoop it up« (Lenart, 2019). 
Zanimanje mednarodne košarkarske organizacije FIBA za košarko 3x3 se je začelo leta 2007, 
ko so jo kot alternativno obliko športa poskusno uvedli na mladinske olimpijske igrah 2010 v 
Singapurju. Takrat so jo tudi uradno poimenovali košarka 3x3. Košarka 3x3 je bila izbrana za 
mladinske olimpijske igre, ker je to šport mladih, urban šport s pozitivno podobo, univerzalen 
šport ter zanj ne potrebujemo veliko infrastrukture. V skladu z omenjenim je bila košarka 3x3 
potencialna za razvoj po vsem svetu (FIBA, n. d.). 
V naslednjem letu je FIBA prejela poglobljeno predstavitev košarke 3x3 ter cilje za nadaljnji 
razvoj. Izbrana je bila tudi delovna skupina, ki bo skrbela za nabor pravil ter tehnološko 
usmerjeno strategijo. Pomemben mejnik za košarko 3x3 se je zgodil septembra 2011, ko je v 
italijanskem mestu Rimini potekal svetovni pokal FIBA 3x3 za dečke in deklice. Konec leta je 
FIBA odobrila koledar tekmovanj za leto 2012, ki je vključeval svetovno prvenstvo v Grčiji 
(Atene), kjer so nastopili v moški, ženski in mešani konkurenci (dva moška in dve ženski), ter 
svetovno turnejo t. i. »FIBA 3x3 World Tour«, ki pa je bila namenjena le moškim. Leta 2012 
se je postavila mrežna skupnost igralcev 3x3Planet.com, s čimer je bilo zaključeno prvo 
poglavje v košarki 3x3 (FIBA, n. d.). 
Naslednji večji mejnik samostojne discipline košarke 3x3 se je zgodil junija 2017, ko je izvršni 
odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (v nadaljevanju IOC) napovedal vključitev 
košarke 3x3 v redni program OI. V Tokiu 2020 bo tako košarka 3x3 prvič vključena na 






Pravila košarke 3x3 so izpeljana iz košarke 5:5, čeprav se uradna pravila obeh iger v veliki meri 
razlikujejo. Zaradi tega prihaja v napadalni in obrambni taktiki igre do mnogih specifičnosti. 
Celotno poglavje naloge z naslovom Pravila  zajema pravila obeh iger; predstavljena pravila so 
povzeta po uradnih košarkarskih pravilih za košarko 5:5 »Official Basketball rules 2018« in 
uradnih košarkarskih pravilih za košarko 3x3 »Official 3x3 Basketball rules«. 
Urada košarkarska pravila 3x3 so opredeljena s sedmimi členi: 
1. igra, 
2. igrišče in oprema, 
3. igralci, namestniki in vodje ekip, 
4. sodniki in njihove dolžnosti, 
5. igralni predpisi, 
6. prekrški in 
7. napake. 





V košarki 5:5 ima vsako moštvo svojo napadalno in obrambno polovico; pri košarki 3x3 pa obe 
ekipi napadata na en koš in igrati zgolj na eni polovici. Mere črt, ki označujejo polje omejitve, 
met za 3 točke (v košarki 5:5) oz. za 2 točki (v košarki 3x3), višina koša ter širina igrišča, so 
enake tako v košarki 5:5 kot v košarki 3x3. V nadaljevanju bomo poenotili izraza met za dve 
oz. tri točke tako, da jih bomo poimenovali met izza črte 6,75 m, met za eno (v košarki 3x3) oz. 
za dve točki (v košarki 5:5) pa met znotraj črte 6,75 m. 
Košarkarsko igrišče za košarko 3x3 dobimo tako, da košarkarsko igrišče za igro 5:5 




Slika 1: Igrišče za košarko 5:5 (levo) ter igrišče za košarko 3x3 (desno) 





V košarki 3x3 se uporablja uradna igralna žoga za košarko 3x3, ki je velikosti 6 (njen obseg je 
med 72,4 cm in 73,7 cm) in teže 7 (med 567 g in 650 g). V primerjavi s košarko 5:5 (kjer se 
igra z velikostjo žoge 7) je torej žoga nekoliko manjša in enako težka kot v moški konkurenci.  
V košarki 3x3 se v vseh kategorijah (tako v moški kot ženski konkurenci) uporablja zgoraj 
opisana žoga, medtem ko se v košarki 5:5 uporabljajo različne velikosti in teže žog (moški 
velikost in težo žoge 7, ženske velikost in težo žoge 6). 
Začetno posest žoge se v igri 3x3 določi z metom kovanca, pri košarki 5:5 se začetna posest 
določi s sodniškim metom. V primeru držane žoge je do žoge v košarki 3x3 vedno upravičena 
obrambna ekipa, v košarki 5:5 pa se upošteva pravilo izmenične posesti žoge. 
 
 
1.3.3 IGRALCI IN NAMESTNIKI 
 
Košarkarsko ekipo 3x3 sestavljajo trije igralci in en namestnik. Pred začetkom tekme morajo 
biti najmanj trije igralci pripravljeni za tekmo. V košarki 5:5 moštvo sestavlja 5 igralcev in 7 







V košarki 3x3 ima na tekmi trener manj pomembno vlogo kot pri košarki 5:5. Za razliko od 
košarke 5:5 trener sedi na tribuni in nima neposrednega stika z igralci. Pravila ne dovoljujejo 
vodenja tekme (angl. in-game coaching), v primeru kršenja pravil (napotki trenerja z roba 
igrišča, tribun ali kakršna koli druga komunikacija z igralci) pa je ekipa najprej uradno 
opozorjena s strani sodnika, ob naslednjem prekršku tega pravila pa kaznovana s tehnično 
napako, ki šteje v skupno število osebnih napak ekipe. Tako pravilo lahko vpliva na 
učinkovitost košarkarske ekipe.  
V košarki 5:5 ima trener pomembno in neposredno vlogo vodenja celotne ekipe, tako na 
treningih kot tudi tekmah. Z menjavami, minutami odmora, napotki in pritiski na sodnike ima 
velik vpliv na potek celotne igre.  
 
 
1.3.5 IGRALNI ČAS 
 
Uradna tekma v košarki 3x3 traja 10 minut oz. dokler ena izmed ekip ne doseže 21 točk. V 
primeru izenačenega rezultata po 10 minutah čiste igre se igra podaljšek. V podaljšku zmaga 
ekipa, ki prva doseže dve točki. V košarki 5:5 igra traja 4 četrtine po 10 minut, v primeru 
izenačenega rezultata pa se odigra podaljšek, ki traja 5 minut. V primeru ponovnega 
izenačenega rezultata se igra toliko podaljškov, dokler ena ekipa ob koncu igralnega časa ne 
doseže večjega števila točk.  
Napad v košarki 3x3 je omejen na 12 sekund. Napad se začne takoj po menjavi posesti žoge ali 
po košu, ko nasprotni igralec dobi posest žoge (ko vzpostavi kontrolo nad žogo). V košarki 5:5 
napad traja 24 sekund oz. 14 sekund, kadar je storjen prekršek ekipe v obrambni polovici ali po 





V košarki 3x3 vsak koš znotraj črte 6,75 m velja za eno točko, prav tako za eno točko šteje 
prosti met. Koš izza črte, od koša oddaljene 6,75 m, velja za dve točki. V košarki 5:5 koš znotraj 
črte 6,75 m velja dve točki, prosti met eno točko in koš izza črte 6,75 m velja tri točke. 
V košarki 3x3 je tekma zaključena, ko prva izmed ekip v rednem delu tekme, pred iztekom 
igralnega časa, doseže 21 ali 22 točk. V košarki 5:5 omejitve glede doseženih točk ni. 
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1.3.7 PROSTI METI 
 
V košarki 3x3 je ob dosojeni osebni napaki v fazi meta na koš igralcu dodeljen en prosti met, 
ob poskusu meta na koš za 2 točki, sta mu dosojena dva prosta meta. V primeru, da je ekipa 
izkoristila bonus 6 osebnih napak, sta igralcu, nad katerim je bila storjena 7, 8 ali 9 osebna 
napaka, v vsakem primeru (tudi ob doseženem zadetku) dodeljena 2 prosta meta. Vsaka 
naslednja napaka ekipe (deseta in vsaka nadaljnja, razen tehnične napake) ima za posledico dva 
prosta meta nasprotnika ter posest žoge. 
V košarkarski igri 5:5 sta igralcu ob osebni napaki v fazi meta na koš dodeljena dva prosta 
meta, v primeru poskusa meta za 3 točke so mu dodeljeni trije prosti meti. Ekipa izkoristi bonus 
po storjenih 4 osebnih napakah v četrtini. Vsaka naslednja osebna napaka je kaznovana z 
izvajanjem dveh prostih metov igralca, nad katerim je bila storjena osebna napaka. 
 
 
1.3.8 IGRALNI POGOJI 
 
Košarka 3x3, v preteklosti imenovana ulična košarka, se je razvila na ulicah, kar pomeni, da se 
igra na prostem. Večina največjih tekmovanj poteka na prostem, nekatera izmed njih pa na zato 
prilagojenih pokritih površinah. Na samo igro zelo vplivajo tudi vremenski pogoji. Poleti 
potekajo tekmovanja v oteženih okoliščinah (na soncu in vročini), včasih pa je zunanja 
temperatura lahko tudi precej nizka. To vpliva na počutje igralcev. Velik vpliv ima lahko tudi 
veter, ki igralcem otežuje met z razdalje, kar lahko zelo vpliva na taktiko igre in posledično tudi 
na igralno učinkovitost.  
V primeru, da se tekmovanje odvija v večernih ali nočnih urah in je vidljivost zmanjšana, mora 
biti igralna površina enakomerno in ustrezno osvetljena. Svetlobna telesa morajo biti 
nameščena tako, da ne motijo igralcev. 
V košarki 5:5 so igralni pogoji (temperatura, svetloba) opredeljeni s pravili igre, kar ne vpliva 
neposredno na igro tako kot v košarki 3x3. Dokazano pa je, da na uspešnost igralcev vpliva, ali 









1.4 ZGRADBA KOŠARKARSKE IGRE  
 
Košarka 5:5 je sestavljena iz dveh polčasov, ki imata vsak po dva dela oz. dve četrtini, ter v 
primeru izenačenega rezultata še podaljšek. Košarka 3x3 je sestavljena iz enega dela ter 
možnega podaljška. Vsak del tekme, tako v igri 5:5 kot košarki 3x3, sestavlja več igralnih enot, 
ki se delijo na aktivne (ko ura teče) ter pasivne faze (ko ura stoji) in se ves čas izmenjujejo. 
Dežman (2005) opisuje, da v košarki 5:5 aktivno fazo sestavljajo ena ali dve aktivni podfazi, in 
sicer: podfaza napada, podfaza obrambe ter prehod iz napada v obrambo ali obratno. Podfaza 
napada ene ekipe poteka sočasno s podfazo obrambe druge ekipe in se časovno skladata.  
 
 
Slika 2: Model strukture delov košarkarske igre 5:5 
Povzeto po Dežman, B. (2005). Osnove teorije treniranja v izbranih moštvenih športnih igrah. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 
 
Na sliki 2 je prikazan model strukture košarkarske igre 5:5. Poleg posameznih delov igre 
opisuje tudi aktivne in pasivne faze igre. 
Faza napada je del igralne enote, ki je sestavljena iz ene ali dveh podfaz napada. Faza napada 
traja od trenutka, ko moštvo osvoji posest žoge, do trenutka, ko posest žoge izgubi (izgubljena 
žoga, met na koš, drugi prosti met). Prenos žoge in priprava na zaključek spadata v podfazo 
napada (Dežman, 2005). 
Faza obrambe je del igralne enote, ki jo sestavljata ena ali dve podfazi. Faza obrambe traja od 
trenutka, ko moštvo izgubi posest žoge, do trenutka, ko jo ponovno pridobi oz. ves čas, ko ima 
posest žoge nasprotna ekipa. V podfazo obrambe vključujemo oviranje prenosa žoge ter 
oviranje priprave in zaključka napada (Dežman, 2005). 




Slika 3. Model strukture delov košarkarske igre 3x3 
Na sliki 3 je prikazan model strukture košarkarske igre 3x3. Igro sestavlja samo en del in možni 
podaljški. Na sliki so prav tako predstavljene aktivne in pasivne faze igre, ki se od košarke 5:5 
razlikujejo predvsem v podaljških. 
V košarki 3x3 je struktura košarkarske igre nekoliko drugačno kot v košarki 5:5. Košarkarsko 
tekmo sestavlja le en del, ki traja 10 minut; v primeru izenačenega rezultata je še podaljšek, ki 
traja do trenutka, ko prva izmed ekip doseže dve točki.  
Faza napada traja toliko časa, dokler ima ekipa žogo v posesti. Košarka 3x3 se razlikuje 
predvsem v podfazi napada – prenos žoge. Omenjeno podfazo lahko v košarki 3x3 zamenjamo 
s tako imenovanim »čiščenjem žoge«, ko mora napadalec z žogo, po menjavi posesti, zapustiti 
prostor omejen s črto, ki označuje met za dve točki (črta od koša oddaljena 6,75 m). 
Faza obrambe v košarki 5:5 in košarki 3x3 traja toliko časa, dokler ima žogo v posesti nasprotna 
ekipa. Prav tako je v strukturi igre največja razlika v podfazi obrambe – oviranje prenosa žoge, 
oviramo t. i. »čiščenje žoge«. 
Posebnost v košarki 3x3 je, da v času podaljška igralni čas stoji (kaže konec tekme), zaradi 
česar v tem delu igre ne moremo opredeliti aktivne in pasivne faze glede na to, ali igralni čas 
teče ali stoji. Aktivna faza je v podaljških enaka kot v rednem delu tekme takrat, ko igralni čas 








Aktivne faze igre 
Podfaze napada in 
podfaze obrambe  
(po metu na koš, ko igralni 
čas teče in nobena izmed 
ekip žoge nima v posesti 
ter po zadetku, dokler 
žoga ni v posesti ene 
ekipe). 
Pasivne faze igre 
(igralni čas stoji). 
Aktivna faza – igralni čas stoji, igra 
se do trenutka, ko prva ekipa 
doseže dve točki. 
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1.5 TIPI IGRALCEV V KOŠARKI 5:5 
 
Vsak igralec je v igri zadolžen za opravljanje določenih nalog. Koriščenje igralčevih 
predispozicij, individualnega tehnično-taktičnega znanja ter usklajevanje ekipne taktike prinese 
moštvu uspešen rezultat. Košarkarsko tekmo, z vidika gledalcev in trenerjev, lahko opazujemo 
kot urejen sistem, v katerem vsak igralec opravlja svojo nalogo znotraj osnovnega koncepta 
(Trninić, 1996).  
Košarkarski igralci se delijo glede na podobne prevladujoče značilnosti in lastnosti, katere 
omogočajo učinkovito izvajanje vlog. Različni tipi košarkarjev opravljajo različne vloge, 
znotraj katerih so zadolženi za več opravil na posameznem delu igrišča (Dežman, 2005).  
Uspešnost opravljanja igralnih nalog opredeljujejo lastnosti igralca. Posamezni igralci se 
razlikujejo v telesnih, funkcionalnih, gibalnih in psihosocialnih dimenzijah. Glede na razlike v 
omenjenih lastnostih na igrišču zasedajo določena igralna mesta. Posebej pomembno vlogo 
imajo predvsem gibalne sposobnosti ter telesne značilnosti. Omenjeni razsežnosti igralca v 
največji meri opredeljujeta potencial igralca ter njegovo igralno učinkovitost in uspešnost. 
Kakovosten trening omogoča igralcem razvijati sposobnosti, značilnosti in lastnosti, ki nam 
prinesejo v igri uspešen rezultat (Trninić, 1996). 
Ne glede na kakovostno raven košarkarske igre 5:5 poznamo pet tipov igralcev. Košarkarsko 
tekmo največkrat začnejo: dva branilca, dva krilna igralca in center. Med tekmo se igralna 
postava spreminja glede na igro in sestavo nasprotnega moštva. Posamezna igralna mesta 
zasedajo igralci s podobnimi igralnimi lastnostmi, kljub temu pa imajo posamezni igralci na 
določenih položajih določene specifične zadolžitve (Dežman, 2005). 
Danes v košarki 5:5 poznamo pet osnovnih tipov igralcev, katere označujemo s številkami od 
1 do 5: 
 številka 1 – organizator igre, srednji igralec, graditelj igre, kontrolor žoge, (angl. point 
guard), 
 številka 2 – visoki branilec, strelec, krilni branilec (angl. shooting guard), 
 številka 3 – nizko krilo (angl. small forward), 
 številka 4 – krilni center, visoko krilo (angl. power forward), 
 številka 5 – center (angl. center). 
 
 
1.5.1 ORGANIZATOR IGRE 
 
Na mesto organizatorja igre je postavljen igralec, ki je na področju tehničnega znanja 
obvladovanja žoge najbolj spreten, je hiter in je običajno visok med 182 cm in 192 cm. 
Organizator igre mora biti odločen pri prenosu žoge, biti mora dobro prilagodljiv ter uspešen 
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pri preigravanju nasprotnih igralcev. Organizator je igralec, ki je sposoben izbrati napad, ki bo 
v danem trenutku najbolj učinkovit, ter imeti celotno dogajanje na igrišču vseskozi pod 
nadzorom. Organizator igre je med drugim zadolžen za vodenje moštva ter je sposoben 
razumeti težave soigralcev na ostalih igralnih mestih. Organizator je neprestano v kontaktu s 
trenerjem in napotke prenaša na igro (Trninić, 1996). 
Poleg dobrega tehnično taktičnega znanja mora imeti igralec na položaju organizatorja tudi 
emocionalno in mentalno stabilnost ter igralno konsistentnost. V trenutkih pritiska mora 
organizator igre pokazati odločnost, visoko raven samozavesti, kontrolo pozornosti, 




1.5.2 VISOKI BRANILEC 
 
Visoki branilec, igralec številka 2 ali t. i. branilec strelec – že samo ime pove, da gre za igralca, 
ki je nevaren pri metu na koš z razdalje, predvsem pri metu izza črte 6,75 m. Visoki branilci 
morajo biti zanesljivi, odločni in doseči koš iz odprtih metov. Poleg zadevanja meta z razdalje 
so odgovorni za obrambo najboljšega strelca nasprotne ekipe ter za zaustavljanje začetne faze 
protinapada. Od organizatorja igre se razlikujejo tako v taktiki kot tudi v organizaciji igre. 
Uspešni visoki branilci so zelo hitri ter znajo tudi dobro preigravati v čelnem položaju in 





Igralci, ki igrajo na mestu krila, morajo biti vsestranski igralci. Običajno so to igralci, ki so hitri 
in so vitki. Poznamo nizka krila, katerih telesna višina meri med 195 cm in 200 cm, in visoka 
krila, ki v višino merijo med 200 in 205 cm. Slednji so nekoliko robustnejši od nizkih krilnih 
igralcev in se včasih pomikajo tudi na mesto centra, zato jih lahko imenujemo tudi krilni centri 
(Dežman, 2005).  
Naloga krila je, da po uspešnem skoku v obrambi poskuša žogo kar se da hitro podati 
organizatorju igre, ta pa poskuša s hitrim prenosom igre razviti protinapad. Po podaji žoge se s 
hitrim tekom v napadalno polovico vključuje tudi v zaključek protinapada. Krila se na igrišču 
največ gibljejo med prostorom, namenjenim za branilce in centre. Krila s svojo postavitvijo 
ustvarjajo širino igre v napadu, v napadu se veliko gibljejo brez žoge, postavljajo blokade, 
vtekajo in se odkrivajo. V obrambi krila najpogosteje zaustavljajo nasprotne krilne igralce, 
prevzamejo pa lahko tudi nalogo pokrivanja branilcev, redkeje centre. S svojo hitrostjo so 
zadolženi za preprečevanje protinapadov in otežujejo podaje ter kroženje žoge okoli polja 
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omejitve. Krila morajo tako imeti dobro tehniko z in brez žoge, odličen met z razdalje, hkrati 
pa morajo biti dobro fizično pripravljeni (Dežman, 2005). 
 
 
1.5.4 KRILNI CENTER 
 
Z razvojem košarkarske igre so krila postajala višja in nič manj gibljiva. Zaradi njihove višine 
so se začela pomikati bližje polju omejitve in nastal je tip igralca imenovan krilni center. Višina 
omenjenih igralcev je običajno med 200 in 210 centimetri, torej so nekoliko nižji od centrov ter 
nekoliko manj gibalno sposobni od krilnih igralcev. Krilni centri s svojimi značilnostmi 
omogočajo uspešno širjenje obrambe in odpiranje polja omejitve, kar omogoča zunanjim 
igralcem lažje prodore proti košu. Zadolženi so tako za skoke v obrambi kot tudi v napadu. 
Krilni centri morajo biti sposobni braniti hrbtno in čelno igro 1:1, postavljati kvalitetne blokade 





V evropski košarki poznamo klasične in gibljive centre, imenovane tudi »petice«. Telesna 
višina centrov je med vsemi igralci najvišja in se giblje nekje med 205 in 220 centimetri. Poleg 
njihove telesne višine izstopajo tudi v fizični moči. Glede na položaj v polju omejitve ločimo 
centre na nizki, srednji in visoki poziciji. Telesno višji centri so nekoliko manj gibljivi in imajo 
po navadi nekoliko manj tehničnega znanja, zato se gibljejo bližje košu, drugi pa so nekoliko 
nižji, vendar hitrejši in z več tehničnega znanja ter se gibljejo okoli in v celotnem polju 
omejitve. Centri s svojim gibanjem in postavljanjem ustvarjajo predvsem globino napada 
(Dežman, 2005). 
Center mora za njegovo značilno igro v bližini koša obvladati specifično tehnično-taktično 
znanje proti tesni in agresivni obrambi, kjer je malo časa ter prostora za izvedbo napada. Najbolj 
značilna igra centrov je igra, ko je igralec s hrbtom obrnjen proti košu. Center mora biti 
sposoben nadzorovati prostor v polju omejitve, sodelovati v kolektivni, agresivni in dinamični 
igri. V obrambi je center navadno zadolžen za pokrivanje nasprotnega centra, če je potrebno pa 
prevzame tudi krilne igralce. Po metu v napadu so centri zadolženi za skok ali oviranje prve 
podaje v protinapad, v obrambi pa so prvotno zadolženi za zapiranje igralca, za skok v obrambi 





1.6 TIPI IGRALCEV V KOŠARKI 3x3 
 
V košarki 3x3 se tipi igralcev in njihove zadolžitve nekoliko razlikujejo od košarke 5:5, saj 
sama pravila košarke 3x3 omogočajo igralcem z drugimi sposobnosti večjo igralno 
učinkovitost. Že samo pravilo, da ekipa ne sme imeti trenerja, zahteva od določenega igralca 
več miselnih procesov, ki jih v košarki 5:5 opravi trener, ob enem pa veliko mero odgovornosti, 
znanja in zbranosti, da vodi ekipo na tekmi. 
Glede na to, da igrajo košarkarji 3x3 na manjšem prostoru kot košarkarji 5:5, je manjša 
pretečena razdalja, zanesljivo pa je zaradi tega toliko večja potreba po hitrem spreminjanju 
smeri gibanja (Montgomery, Maloney in Reiblinger, 2017). Manjši igralni prostor tako 
opredeljuje določene sposobnosti in lastnosti igralcev, ki so potrebne za učinkovitejšo igro. 
V košarki 3x3 opredeljujemo igralce kot »teoretično idejo o popolni ekipi 3x3«. Ekipo 3x3 
sestavljajo štirje igralci, in sicer tipi od 1 do 4. V košarki 3x3 tako med tekmo nikoli niso pokriti 
vsi igralni položaji, ampak le trije, kar je razlika od košarke 5:5, ko so mesta na igrišču vedno 
specifično določena. Tipov igralcev od 1 do 4 v košarki 3x3 ne moremo enačiti s tipi od 1 do 5 
v košarki 5:5. V nadaljevanju smo zato pripisali, s katerim tipom v košarki 5:5 lahko 
primerjamo oz. si je podoben tip v košarki 3x3.  
Vsi igralci v ekipi 3x3 morajo biti v prvi vrsti predvsem gibalno zelo sposobni. Poleg gibalnih 
sposobnosti pa je v košarki 3x3 zaradi hitrosti menjav posameznih faz še toliko bolj pomembno, 
da morajo imeti igralci primerne osebnostne lastnosti (t.i. karakter igralcev ter čustvena 
inteligentnost), in sicer morajo biti odgovorni, nesebični, zvesti ter željni igre. 
 
 
1.6.1 IGRALNI TIP 1 
 
Igralca tipa 1 lahko primerjamo z organizatorjem igre v košarki 5:5. Njegove značilnosti so: 
 dober nadzor nad celotno ekipo, 
 zelo dobro tehnično-taktično znanje, 
 uspešno brani višje in močnejše igralce na položaju okoli ter v polju omejitve, 
 dodatna spretnost, ki mu omogoča raznolikost v igri, je igra s hrbtom proti košu, 
 hitro prilagajanje na nove situacije, 
 čustvena stabilnost ter 





1.6.2 IGRALNI TIP 2  
 
Igralca tipa 2 lahko primerjamo z visokim branilcem v košarki 5:5. Njegove značilnosti so: 
 v ekipi je najnevarnejši za met iz razdalje, tako izza kot znotraj črte za 2 točki, 
 zna organizirati napad, ko igralca tipa 1 ni v igri, 
 ima dobro tehnično znanje z žogo ter 
 je kvaliteten obrambni igralec in lahko brani katerega koli igralca na igrišču. 
 
 
1.6.3 IGRALNI TIP 3 
 
Igralca tipa 3 lahko primerjamo z krilom v košarki 5:5. Njegove značilnosti so: 
 nevaren je pri metu od daleč, 
 zadolžen je za skok v obrambi in napadu, 
 ko ekipa igra brez igralca tipa 4, je zadolžen za branjenje najvišjega nasprotnika, 
 ko ekipa igra brez enega od manjših igralcev, je sposoben braniti tudi igralce tipa 
1 in 2, 
 v napadu zna odigrati s hrbtom proti košu, 
 zna dobro podajati in s tem ustvariti soigralcu ugoden položaj za met na koš ter 
 zna preigrati nasprotnika na zunanjem položaju s položaja izza črte za dve točki. 
 
 
1.6.4 IGRALNI TIP 4  
 
Igralca tipa 4 lahko primerjamo s krilom in centrom v košarki 5:5. Njegove značilnosti so: 
 je najvišji in najmočnejši v ekipi, vseeno pa mora biti gibalno sposoben, 
 ima dober met iz polrazdalje, 
 dober je v skoku v obrambi in napadu, 
 ko ekipa igra brez enega od nižjih igralcev ali po prevzemanju, je sposoben 
braniti tudi nižje igralce tipa 2 in 3, 
 ima dobro hrbtno tehniko igre v napadu na robu polja omejitve, pod košem in 
uspešno podaja žogo ter 





Na splošno se ekipe v telesnih značilnostih v košarki 3x3 razlikujejo od košarke 5:5 v tem, da 
morajo imeti igralci manjši razpon v telesni masi ter višini. Telesne značilnosti morajo igralcem 
omogočati, da v napadu odigrajo vse vloge in na vseh pozicijah, v obrambi pa mora biti vsak 
tip igralca zmožen braniti vse igralce oz. morajo imeti igralci takšne lastnosti, da lahko 
opravljajo različne igralne vloge.  
 
 
1.7 IGRALNA USPEŠNOST 
 
Napad je v košarki ena izmed faz igre, ki ji namenjamo največ pozornosti, saj morajo igralci 
izvesti veliko gibanj z ali brez žoge, njihova gibanja morajo biti usklajena in prilagodljiva glede 
na situacijo, hkrati pa morajo razmišljati inovativno glede na postavljeno obrambo nasprotnika. 
Uspešen napad se zaključi z zadetkom. Cilj košarkarske igre je izvesti čim več uspešnih 
napadov. Na ta način postane igra tudi atraktivna in zanimiva za gledalce. Atraktivnosti 
košarkarske igre je v zadnjih letih prinesla trend naraščanja pomembnosti napada, kar evropska 
košarka prevzema od NBA. Za povprečne gledalce je zanimiva izenačena tekma s čim več 
zadetki, kar pa lahko dosežejo ekipe z dobro organiziranim in dobro zasnovanim napadom. 
Uspešen napad omogočata hitrost in raznovrstnost, za kar igralci potrebujejo veliko treninga in 
dobro fizično pripravljenost moštev (Jaušovec, 2005). 
Košarka je več strukturna športna igra sestavljenega tipa. Zanjo so značilna ciklična in 
neciklična strukturna gibanja ter borba med igralci moštev z nasprotnimi interesi. Zaradi 
nasprotnih interesov prihaja med igralci do konfliktov, ki jih igralci rešujejo s preigravanji in 
taktičnimi elementi, ki so v skladu s pravili igre. Igralna uspešnost pomeni uspešno reševanje 
konfliktne situacije, ki pa je odvisna od kakovostnega usklajevanja igralcev v okviru taktike 
moštva in od kakovosti posameznih igralcev. Stopnja sodelovanja košarkarske ekipe je 
premosorazmerna z zahtevnostjo in zapletenostjo posamezne situacije oz. s stopnjo usklajenosti 
igralcev nasprotne ekipe (Dežman, 2005). 
V napadu se sodelovanje kaže v želji igralcev brez žoge omogočiti igralcu z žogo, mu ustvariti 
dovolj prostora za met in dosego zadetka oz. da si sami ustvarijo primeren položaj (z 
odkrivanjem, blokadami, križanji …), da postanejo potencialni igralci za sprejem žoge in 
uspešen zaključek napada (Dežman 2005). 
Dežman (2005) ocenjuje uspešnost igralca ali moštva na dva načina: 
1. izmerimo ali ocenimo njegove zmožnosti (zmožnosti igralca ali moštva); 
2. izmerimo izkoristek tega potenciala na tekmovanju (stvarna oz. tekmovalna 
uspešnost). 





Slika 4: Povezanost med potencialom in stvarno kakovostjo igralca ali ekipe 
Povzeto po Dežman, B. (2005) Osnove teorije treniranja v izbranih moštvenih športnih igrah. 
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport.  
 
Na sliki 4 je prikazana povezanost med potencialom in stvarno kakovostjo igralca ali ekipe. 
 
 
1.8 IGRALNA UČINKOVITOST 
 
Moštvo si v košarkarski igri predstavljamo kot zapleten, dinamičen in odprt sistem, ki ga 
sestavljajo trije podsistemi: igralci v igri, trenerji in namestniki. Celotno delovanje sistema je 
usmerjeno k zmagi nad nasprotnikom ob upoštevanju košarkarskih pravil. Delovanje celotnega 
moštva ali posameznega igralca lahko objektivno opravimo s pomočjo zapisa sklepnih 
napadalnih in obrambnih akcij oz. z zapisom košarkarske statistike. Med tekmo so za zapis 
statistike po točno določenih pravilih zadolženi usposobljeni zapisovalci, imenovani statistiki. 
Objektivno ocenjeno uspešnost imenujemo učinkovitost igralca ali moštva. Igralna učinkovitost 
zajema izključno del igre igralca ali moštva, ki je vezan na njegove uspešne ali neuspešne 
sklepna akcije v obrambi in napadu, ki neposredno vplivajo na končni rezultat. V igralno 
učinkovitost pa niso zajete spremenljivke, ki posredno vplivajo na uspešnost akcij soigralcev 
in s tem na igro moštva v celoti (uspešnost postavljanja blokad, zapiranja prostora pod košem, 
prevzemanje, komunikacije, vodenje moštva …), kar pomeni, da igralna učinkovitost zajema 
manj informacij kot ocena igralne uspešnosti (Dežman, 2004).  
Osnovni kazalci igralne učinkovitosti nam s pomočjo enačb omogočajo izračun izkoristka 
metov na koš osvojenih žog ter izračun kazalcev absolutne in relativne igralne učinkovitosti v 
obrambi, napadu in celoti. Pridobljene rezultate imenujemo izpeljani kazalci igralne 





Osnovni kazalci igralne učinkovitosti v 
napadu igre 5:5 in 3x3 
 
OSNOVNI KAZALCI IGRALNE 
UČINKOVITOSTI V NAPADU 5:5 
 Z1 uspešni meti iz pod koša 
Z2 uspešni meti znotraj 6,75 m s 
srednje razdalje 
Z3 uspešni meti izza črte 6,75 m  
ZP uspešni prosti meti 
AS asistence 
N1 neuspešni meti iz pod koša 
N2 neuspešni meti znotraj 6,75 m 
s srednje razdalje 
N3 neuspešni meti izza črte 6,75 
m 
NP neuspešni prosti meti 
IZ izgubljene žoge 
DKOS dani koši 
Tabela 2:  
Osnovni kazalci igralne učinkovitosti v 
obrambi za košarko 5:5 in 3x3 
 
OSNOVNI KAZALCI IGRALNE 
UČINKOVITSTI V OBRAMBI 
SO skok v obrambi 
SN skok v napadu 
OD odvzete žoge 
BL blokirane žoge 
ON osebne napake 
PKOS prejeti koši 




Osnovni kazalci igralne učinkovitosti v napadu igre 3x3 
OSNOVNI KAZALCI IGRALNE UČINKOVITOSTI V 
NAPADU 3X3 
Z2 3x3 uspešni meti znotraj 6,75 m 
Z3 3x3 uspešni meti zunaj 6,75 m  
ZP 3x3 uspešni prosti met 
AS 3x3 asistence 
N1 3x3 neuspešni meti znotraj 6,75 m 
N2 3x3 neuspešni meti zunaj 6,75 m  
NP 3x3 neuspešni prosti meti 






Z2P=(Z2/(Z2+N2))*100 delež zadetih prostih metov 
Z3P=(Z3/(Z3+N3))*100 delež zadetih metov izza črte 6,75 m  
ZPP=(ZP/(ZP+ZN))*100 delež zadetih prostih metov 
 
Poleg izkoristka metov v košarki 5:5 je Dežman (2005) v svoji knjigi predstavil še izkoristek 
osvojenih žog in izpeljane kazalce delne ter celotne igralne učinkovitosti moštva, ki so 





Izkoristek osvojenih žog 
IZKORISTEK OSVOJENIH ŽOG 
ISN=(SN/(N1+N2+N3+ NP/4))*100 izkoristek skokov v napadu 
ISO=(SO/(N1n+N2n+N3n+NPn/4))*100 izkoristek skokov v obrambi 
IOS=(OD/IZGn)*100 izkoristek odvzetih žog 
IDO=(DO/IZGn)*100 izkoristek dobljenih žog (samo za moštvo) 
 
 
Tabela 6:  
Izpeljani kazalci delne in celotne igralne učinkovitost moštva 
IZPELJANI KAZALCI DELNE IN CELOTNE IGRALNE UČINKOVITOSTI 
MOŠTVA 
ANA=DKOS*AS/2 kazalec absolutne učinkovitosti v napadu 
AOB=(SO+SN+OD+BL/2) kazalec absolutne učinkovitosti v obrambi 
AIG=ANA+AOB kazalec absolutne igralne učinkovitosti na 
tekmi 
 
Absolutni kazalci igralne učinkovitosti nam dajo podatek o številu izvedenih akcij v obrambi, 
napadu in celoti. Rezultati izbranih kazalcev igralne učinkovitosti nam kažejo posebnosti v igri 
posameznih igralcev ali moštev. Pri primerjanju rezultatov nastopa mnogo težav, ki otežujejo 




Število napadov v košarki 5:5 
 
ŠTEVILO NAPADOV V KOŠARKI 5:5 
STNA 5:5=Z2+Z3+N2+N3+((ZP+NP)/2)+IZ število napadov 5:5 
STUNA 5:5=Z2+Z3+((ZP+NP)/2) število uspešnih napadov v 5:5 
Vse spremenljivke smo vzeli iz osnovnih kazalcev napadalne učinkovitosti 5:5 
 
V košarki 3x3 zaradi drugačnih pravil ne moremo izračunati števila napadov tako kot v košarki 
5:5. Formulo za število napadov smo za potrebe tega dela prilagodili in glede na izpolnjen bonus 
(+6 osebnih napak) izračunali, kolikokrat so igralci metali dva prosta meta namesto enega in to 




Tabela 8:  
Število napadov v košarki 3x3 
ŠTEVILO NAPADOV V KOŠARKI 3x3 
STNA 3x3=Z2+Z3+ZP+N2+N3+NP-((povprečno št. 
osebnih napak - 6)*št. tekem)+IZ 
število napadov v košarki 3x3 v 
primeru izpolnjenega bonusu 
STNA 3x3=Z2+Z3+ZP+NP+IZ število napadov v košarki 3x3 v 
primeru neizpolnjenega bonusa 
STUNA 3x3=Z2+Z3+ZP+NP-((povprečno št. osebnih 
napak -6)*št. tekem) 
število uspešno izvedenih 
napadov v košarki 3x3 v primeru 
izpolnjenega bonusu 
STUNA 3x3=Z2+Z3+ZP+NP število uspešnih napadov v 
primeru neizpolnjenega bonusu  
Vse spremenljivke smo vzeli iz osnovnih kazalcev napadalne učinkovitosti 3x3. 
 
 
V tej magistrski nalogi smo se odločili, da bomo zaradi specifičnosti in razlik med košarko 5:5 
in 3x3 uporabili naslednje kazalce igralne učinkovitosti v napadu: 
1. Z2 – uspešni meti znotraj črte 6,75 m,  
2. Z3 – uspešni meti izza črte 6,75 m, 
3. ZP – uspešni prosti meti, 
4. N2 – neuspešni meti znotraj črte 6,75 m, 
5. N3 – neuspešni meti izza črte 6,75 m, 
6. NP – neuspešni prosti meti, 
7. IZ – izgubljene žoge, 
8. STNA – število napadov (v košarki 5:5 in 3x3), 
9. STUNA – število uspešnih napadov (v košarki 5:5 in 3x3). 
Za izpeljane kazalce igralne učinkovitosti pa smo se odločili, da bomo izbrali delež uspešnih 
metov ter delež uspešnih napadov, saj lahko le na ta način približamo košarko 5:5 in 3x3 do te 





1.9 STATISTIČNI ZAPIS 
 
S primernim vodenjem statistike se ustvarjajo možnosti za analizo učinkovitosti igralcev ali 
ekipe skozi igro. Na košarkarski tekmi je možno pridobiti veliko količino podatkov, primernih 
za interpretacijo (Trninić, 1996). Pridobljeni podatki nam z uporabo različnih formul 
omogočajo izračun učinkovitosti posameznih igralcev in ekipe tako v obrambi kot tudi napadu. 
Statistični zapisi vsebujejo vse ključne dogodke (sklepne akcije) v napadu in obrambi. 
Statistični podatki vsebujejo: igralni čas, število doseženih točk, število vrženih in zadetih 
metov za dve, za tri točke in prostih metov, število skokov v napadu, obrambi ter število skokov 
skupaj, število asistenc, ukradenih žog, izgubljenih žog, dobljenih in danih blokad, storjenih in 
izsiljenih osebnih napak ter stopnjo indeksa učinkovitosti. 
 
Uradna navodila za beleženje statističnih podatkov na košarkarskih tekmah 5:5 so objavljena 
na spletni strani Mednarodne košarkarske organizacije FIBA: 
http://www.fiba.basketball/documents/2015/FIBA_Stats_Manual20120920.pdf, za beleženje 
statistike na tekmah košarke 3x3 pa so navodila objavljena na spletni strani Mednarodne 





1.9.1 STATISTIČNI ZAPISI V KOŠARKI 5:5 
 
 
Slika 5: Primer statistike finalne tekme »Evrolige« v sezoni 2018/19 ekipe Anadolu Efes 
Istanbul 
Pridobljeno 21. februarja 2020:  
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=260&seasoncode=E2018 
Na sliki 5 vidimo primer statističnega zapisa ene ekipe na košarkarski tekmi 5:5.
Legenda:
 Min – igralni čas 
 Pts – število točk 
 2FG – zadetki za 2 točki 
(vrženi/zadeti) 
 3FG – zadetki za 3 točke 
(vrženi/zadeti) 
 FT – prosti meti (vrženi/zadeti) 
 Rebounds – skoki:  
o O – v napadu 
o D – v obrambi 
o T – skupaj 







 St – odvzete žoge 
 To – izgubljene žoge 
 Blocks – blokade:  
o Fv – blokirani meti 
o Ag – prejete blokade metov 
 Fouls – osebne napake: 
o Cm – storjene osebne 
napake 
o Rv – izsiljene osebne 
napake 




1.9.2 STATISTIČNI ZAPISI V KOŠARKI 3x3 
 
 
Slika 6: Primer statistike igralcev ekipe Novi Sad na finalni tekmi »FIBA 3x3 World Tour« 
proti Princetonu.  
Pridobljeno 21. februarja 2020: 
https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=260&seasoncode=E2018 
 
Na sliki 6 vidimo primer statističnega zapisa ene ekipe v košarki 3x3.  
LEGENDA: 
 NO – številka dresa 
 PTS – število točk 
 S-EFF – strelska učinkovitost 
 S-VAL – dosežene točke * S-EFF 
 HGL – atraktivne akcije (t.i. 
Highlights) 
 1PT – meti za 1 točko (zadeti/vsi 
meti) 
 2PT – meti za 2 točki (zadeti/vsi 
meti) 








 KAS – asistence 
 DRV – uspešni prodori 
 BS – blokade 
 DNK – zabijanja 
 BZR – zaključki v zadnjih 
sekundah 
 OREB – skoki v napadu 
 DREB – skoki v obrambi 
 REB – skoki 
 TO – izgubljene žoge 
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1.10 TEKMOVANJA 5:5 
 
Tekmovanja smo v košarki 5:5 razdelili na reprezentančna, tekmovanja pod okriljem 
organizacije FIBA ter zasebne lige. Posamezna tekmovanja bodo opisana v nadaljevanju. 
 
 
1.10.1 REPREZENTANČNA TEKMOVANJA 
 
K reprezentančnim tekmovanjem spadajo olimpijske igre, svetovna prvenstva ter celinska 
prvenstva (azijsko, evropsko, afriško, ameriško prvenstvo ter prvenstvo Oceanije). 
OLIMPIJSKE IGRE 
Moška košarka je bila na uradni program olimpijskih iger umeščena v Berlinu leta 1936, ženske 
pa so jo prvič igrale šele v Montrealu leta 1976. Od tedaj je bila košarka na uradni program 
umeščena na vseh olimpijskih igrah, ki potekajo na vsake štiri leta. Na olimpijske igre se 
reprezentance lahko uvrstijo z dobro uvrstitvijo na svetovnem prvenstvu ali pa preko 
kvalifikacijskih tekem. Na zadnje olimpijske igre, ki so bile v Rio de Janiero leta 2016, se je v 
moški konkurenci kvalificiralo 12 ekip. Olimpijske igre so eno izmed najbolj prestižnih 
tekmovanj, ki se ga želi udeležiti vsak športnik. 
 
SVETOVNO PRVENSTVO 
Svetovna prvenstva za moške potekajo od leta 1950, ko je prvo potekalo v Buenos Airesu 
(Argentina). Od takrat so svetovna prvenstva organizirana na vsaka štiri leta; izjema se je 
zgodila dvakrat, in sicer sta bili organizirani na tri leta oziroma na pet let. Zadnje svetovno 
prvenstvo je bilo organizirano na Kitajskem leta 2019. Na svetovno prvenstvo se je v začetku 
lahko kvalificiralo 16 moštev, od leta 2006 pa se za svetovnega prvaka v košarki meri 24 
reprezentanc. Na svetovna prvenstva se uvrstijo najboljše moške in ženske članske 
reprezentance z izbranimi najboljšimi igralci iz posamezne države. 
 
CELINSKO PRVENSTVO 
Celinska prvenstva so tekmovanja posamezne celine. Tekmovanja potekajo v Aziji, Evropi, 
Afriki, Ameriki in Oceaniji. Celinska prvenstva so do leta 2017 potekala na vsaki dve leti, od 
leta 2017 dalje pa potekajo na vsake štiri leta. Prvo evropsko prvenstvo, ki je nam najbolj 
poznano, je potekalo v Švici leta 1935. Vsa tekmovanja so organizirana in pod nadzorom 






Omenjena tekmovanja običajno potekajo v določenem zaporedju z namenom, da se ne bi 
prekrivala. V prihodnjih letih bodo potekala po naslednjem razporedu: 
 svetovno prvenstvo (2019), 
 olimpijske igre (2020), 
 celinska prvenstva (2021) ter 
 prosto leto (2022). 
 
 
1.10.2 TEKMOVANJA POD OKRILJEM FIBA 
 
Na posameznih celinah v moški članski kategoriji pod okriljem FIBA poleg reprezentančnih 
tekmovanj potekajo še klubska tekmovanja, in sicer: 
 Afrika:  
o FIBA Afrocan 
 Amerika 
o Basketball Champions League Americas 
 Azija 
o SEABA Championship 
o FIBA Asia Champions Cup 
o EABA Championship 
o WABA Championship 
o FIBA Asia Challenge 
 Evropa 
o European Championship For Small Countries 
o Basketball Champions League 
o FIBA Europe Cup 





1.10.3 ZASEBNE LIGE 
 
NBA 
Liga NBA (»National Basketball Association«) je najmočnejša profesionalna liga na svetu. 
Liga je bila ustanovljena leta 1946 kot BAA (»Basketbal Association of America«), leta 1949 
pa se je preimenovala v ligo NBA.  
V ligi danes nastopa 30 ekip, od tega je ena ekipa iz Kanade, ostale pa iz ZDA. Liga se deli na 
zahodno in vzhodno konferenco, vsaka je razdeljena v tri divizije, v kateri nastopa po pet 
klubov. Po zaključenem rednem delu se v izločilne boje uvrsti osem najboljših ekip vsake 
konference. V naslednji krog se uvrsti ekipa, ki prva pride do štirih zmag. V finalu se pomerita 
zmagovalca vsake konference. 
 
»EVROLIGA« 
»Evroliga« je ena izmed najpomembnejših profesionalnih košarkarskih lig, v kateri nastopajo 
najboljše klubske ekipe iz evropskih držav. Liga je nastala pod organizacijo ULEB leta 2000 
zaradi spora najmočnejših klubov z organizacijo FIBA. V sezoni 2000/01 sta vzporedno 
potekali dve ligi najmočnejših klubov v Evropi, ena pod okriljem FIBA pod imenom »FIBA 
Suproleague«, druga pa pod okriljem ULEB. Leta 2001 je »FIBA Suproleague« prenehala 
obstajati. Od tedaj naprej velja »Evroliga« za najvišjo stopnjo klubskega tekmovanja v Evropi. 
Tekmovanje se je v preteklosti imenovali tudi Pokal evropskih prvakov in Evropska liga.  
»Evroliga« 2018/19 je 19. sezona po vrsti modernega tekmovanja, v kateri je sodelovalo 16 
najboljših klubov iz 9 različnih držav. Sezona se je začela 11. oktobra 2018 in končala maja 
2019. Finalni turnir je potekal v Fernando Buesa Arena in Vitoria-Gasteiz v Španiji. Prvo mesto 
je zasedla ekipa CSKA Moskva (Rusija), ki je v finalu premagala ekipo Anadolu Efes (Turčija) 





1.11 TEKMOVANJA 3x3 
 
Tudi v košarki 3x3 tekmovanja pod okriljem FIBA potekajo, tako kot v košarki 5:5, na dveh 
ravneh, in sicer na reprezentančni ter klubski ravni. 
 
 
1.11.1 REPREZENTANČNA TEKMOVANJA 3x3 
 
Mednarodna organizacija FIBA organizira reprezentančna tekmovanja za košarkarje in 
košarkarice v naslednjih starostnih kategorijah:  
 člani/članice (t.i. odprta kategorija, pravico nastopa imajo starejši od 18 let),  
 fantje/dekleta do 23 let (mlajši člani/ce), 
 fantje/dekleta do 18 let (mladinci/ke).  
Tekmovanja ter pripadajoče kvalifikacije v članski kategoriji pod okriljem FIBA so naslednja:  
 svetovno prvenstvo,  
 celinska prvenstva (azijsko, evropsko ter afriško),  
 turnir na celinskih igrah (evropske, afriške, azijske ter ameriške igre) ter  
 turnir na olimpijskih igrah od leta 2020 dalje (Lenart, 2019).  
Reprezentance do 23 let se lahko merijo na svetovnem prvenstvu ter v ligi narodov (angl. 
»FIBA Nations League«).  
Za košarkarje in košarkarice do 18 let pa FIBA vsako leto organizira svetovno prvenstvo, ki ga 
vsako četrto leto nadomestijo mladinske olimpijske igre ter celinska prvenstva (evropsko, 





1.11.2 »FIBA 3x3 WORLD TOUR« 
 
»FIBA 3x3 World Tour« je najvišje rangirano mednarodno tekmovanje ekip, ki ga organizira 
mednarodna košarkarska organizacija FIBA. Najboljše ekipe nastopajo na turnirjih serije 
»Masters«. Na omenjenih turnirjih v glavnem delu tekmovanja vedno nastopi 12 ekip, ki si 
vstopnico za nastop lahko pridobijo na naslednje načine: 
 z neposredno uvrstitvijo preko svetovne jakostne lestvice (angl. »hard seed« ekipe, 8 
najboljših ekip na svetu; na ta način mesto na posameznem turnirju serije »Masters« 
lahko dobita največ dve ekipi), 
 z uvrstitvijo v finale turnirja serije »Challenger«, 
 preko turnirjev serije »Quest« (gre za serijo kvalifikacijskih turnirjev, ki imajo na koncu 
finalni turnir), 
 domačin oz. organizator posameznega turnirja ima pravico povabiti eno izmed ekip na 
turnir (t.i. »Host wildcard«). 
V primeru nastopa več kot 12 ekip na posameznem turnirju serije »Masters« je 10 ekip 
uvrščenih v glavni del, preostale pa se v kvalifikacijah pomerijo za dve prosti mesti v glavnem 




1.12 IGRALNI SISTEM 
 
 
1.12.1 »EVROLIGAŠKI« IGRALNI SISTEM 
 
V sezoni 2018/19 je bilo v »Evroligo« vključenih 16 moštev. Od skupno 16 moštev kar 11 mest 
v ligi zasedajo licencirani klubi, ki imajo dolgoročne licence za »evroligaško« košarko. Ostalih 
5 mest zasedajo klubi, ki pridobijo letno licenco. Eno izmed 5 mest si ekipa lahko pridobi z 
zmago v drugem delu evropskega tekmovanja EuroCup, ostala štiri mesta pa si ekipe zagotovijo 
z zmago v domačem prvenstvu ali s posebnim vabilom organizatorja (angl. »wildcard«). Ekipe, 
ki imajo odobren nastop v »Evroligi«, se pomerijo po kombiniranem sistemu, opisanem v 
nadaljevanju (Turkish Airlines Euroleague, 2017). 
Prvi del tekmovanja poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu, kjer se vsaka ekipa pomeri z 
vsakim nasprotnikom doma in v gosteh. Po vsakem krogu ter na koncu rednega dela sezone se 
v skupini vzpostavi položaj, ki temelji na številu zmag, ki jih je posamezna ekipa osvojila. 
Zmaga prinese dve točki, poraz eno točko in v primeru, da moštvo izgubi tekmo brez boja, dobi 
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nič točk. Po koncu rednega dela se najboljših osem ekip uvrsti v končnico (angl. playoffs) 
(Turkish Airlines Euroleague, 2017). 
Končnica tekmovanja v četrtfinalu in polfinalu »Evrolige« poteka po izločilnem sistemu do treh 
dobljenih zmag. V končnici tako ekipe igrajo največ pet tekem oz. ekipa, ki prva osvoji tri 
zmage, napreduje v polfinale oz. na finalni turnir (Turkish Airlines Euroleague, 2017). 
Pari četrtfinala so določeni glede na razvrstitev v prvem delu tekmovanja, in sicer: 
1. par A: 1. mesto z 8. mestom redne sezone, 
2. par B: 2. mesto s 7. mestom redne sezone, 
3. par C: 3. mesto s 6. mestom redne sezone, 
4. par D: 4. mesto s 5. mestom redne sezone. 
Zmagovalne štiri ekipe se uvrstijo na finalni turnir »Evrolige« (angl. »final four«), ki ga 
odigrajo po naslednjem sistemu: 
1. polfinale A: zmagovalec para A proti zmagovalcu para D, 
2. polfinale B: zmagovalec para C proti zmagovalcu para D. 
Zmagovalca polfinalnih tekem se nato pomerita v finalu, poraženca pa se borita za tretje mesto. 
Z zmagovalcem finala dobimo prvaka »Evrolige«.  
 
 
1.12.2 »FIBA 3x3 WORLD TOUR« IGRALNI SISTEM 
 
Na tekmovanju "FIBA 3x3 World Tour" je v letu 2019 skupaj na 11 turnirjih serije »Masters« 
sodelovalo 56 različnih ekip, izmed njih se je 12 najuspešnejših ekip s svetovne jakostne 
lestvice uvrstilo na zaključni turnir, ki je potekal na Japonskem v Utsunomiyi.  
 
SISTEM TEKMOVANJA 
Ekipe so skozi sezono zbirale točke na posameznih turnirjih serije »Masters«. Točkovanje 
poteka po naslednjem sistemu: 
1. mesto 100 točk 
2. mesto 80 točk 
3. mesto 70 točk 
4. mesto 60 točk 
5. mesto 50 točk 
6. mesto 45 točk 
7. mesto 40 točk 
8. mesto 35 točk 
9. mesto 20 točk 
10. mesto 18 točk 
11. mesto 16 točk 
12. mesto 14 točk 
13. mesto 12 točk 
14. mesto 11 točk 
15. mesto 10 točk 
16. mesto 9 točk 
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Vsak posamezni turnir poteka po enakem sistemu tekmovanja:  
 12 ekip je v rednem delu po točkovanju na svetovni jakostni lestvici razdeljeno v štiri 
predtekmovalne skupine, kjer se med seboj pomerijo po enokrožnem ligaškem sistemu 
 Prvo in drugo uvrščena ekipa posamezne skupine se uvrsti v četrtfinale po sistemu 
A1:C2, D1:B2, B1:D2, C1:A2. Zmagovalca prvih dveh parov četrtfinala tvorita prvi 
polfinalni par, zmagovalca drugih dveh tekem četrtfinala pa drugi polfinalni par.  
 Zmagovalca polfinalnih tekem se pomerita v finalu, poraženca polfinala pa zaključita s 
tekmovanjem. 
Končni vrstni red se določi na podlagi pravil FIBA: 
1. prvo in drugo mesto: 
 zmagovalec turnirja je zmagovalec finala, 
 drugo uvrščena ekipa je poraženec finala; 
 
2. tretje in četrto mesto osvojita poraženca polfinala po kriterijih: 
 tretje mesto osvoji ekipa, ki ima večji delež zmag na turnirju, 
 v primeru, da imata ekipi enak delež zmag, tretje mesto osvoji ekipa, ki je v 
povprečju dosegla večje število točk na tekmo, 
 v primeru, da po prvem in drugem kriteriju ne dobimo tretjega mesta, tretje mesto 
zasede ekipa, ki zaseda višje mesto na svetovni jakostni lestvici; 
3. od 5. do 8. mesta se razvrstijo poraženci četrtfinala po enakih kriterijih, kot se razvrstita 
ekipi za tretje in četrto mesto; 
 
4. od 9. do 12. mesta se razvrstijo ekipe, ki se niso uspele uvrstiti v izločilne boje. Ekipe 
zasedejo mesta po enakih kriterijih, kot so opredeljeni za tretje in četrto mesto; 
 
5. od 13. do 16. mesta (kvalifikacije za glavni del) se razvrstijo ekipe, ki se niso uspele 
uvrstiti v glavni del tekmovanja. Ekipe zasedejo mesta po enakih kriterijih, kot so 




1.12.3 KRONOLOŠKI ZAPIS STATISTIKE KOŠARKE 5:5 
 
 
Slika 7: Primer kronološkega zapisa dela prve četrtine finalne tekme »Evrolige« v sezoni 
2018/19 med Anadolu Efes Istanbul in CSKA Moskva  







1.12.4 KRONOLOŠKI ZAPIS STATISTIKE KOŠARKE 3x3 
 
 
Slika 8: Primer kronološkega zapisa dela finalne tekme » FIBA World Tour 3x3« v sezoni 
2019/20 med Novim Sadom in Princetonom 





Sliki 7 in 8 nam omogočata pregled dogodkov skozi tekmo. V košarki 5:5 je takšna preglednica 
pripravljena za posamezno četrtino, v košarki 3x3 pa za celotno tekmo. Statistik v program 
zapisuje posamezne akcije, program pa nam omogoča izpis, ki je kronološko urejen, kot je 
prikazano na slikah. Poleg osnovnih kazalcev igralne učinkovitosti igralcev in ekip nam izpis v 
košarki 5:5 nudi še informacije o: minuti odmora, menjavah, vrsti metov (polaganje, zabijanje, 
odbijanje, met iz skoka), izsiljenih napakah (število izsiljenih napak napadalcev), vrstah 
prekrškov ter prejetih blokadah. V košarki 3x3 pa so nekateri od naštetih elementov vpisani že 
v statističnem zapisu. Omenjeni podatki omogočajo trenerjem oz. vodjem ekip v košarki 3x3 
dodatne igralne analize učinkovitosti posameznih igralcev in ekip. Podatki za celotno 
tekmovanje (npr. »Evroliga« za košarko 5:5 ali »FIBA 3x3 World Tour« za košarko 3x3) so 




1.13 PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 
 
Igralne značilnosti košarke 5:5 so raziskane v veliki meri, kar pa za košarke 3x3 ne moremo 
reči, saj je zanjo narejenih zelo malo raziskav. Dejstvo je, da veliko analiz na področju košarke 
3x3 še ni bilo mogoče narediti. Razlog, da je temu tako je, je ta, da je košarka 3x3 uradno 
postala samostojna disciplina šele leta 2010, pravila, podobna današnjim, pa so bila postavljena 
šele leta 2014. Tako je bila konec sezone 2019 odigrana šele šesta sezona košarke 3x3 v trenutni 
obliki.   
Raziskovanje košarke z manj igralci in prilagojenimi pravili je bilo do sedaj omejeno le na 
gibalne sposobnosti in fiziološke značilnosti. Prejšnje raziskave (Sampaio, Abrantes in Leite, 
2009, Klusemann, Pyne, Foster, & Drinkwater, 2012, v Erčulj, Vidic, Leskošek, 2019) so 
največkrat obravnavale male moštvene igre na splošno (2:2, 3:3 in 4:4). Med dostopno literaturo 
nismo zasledili nobenih raziskav, ki bi se nanašale na tehniko in taktiko ali direktno na igralno 
učinkovitost v košarki 3x3, smo pa zasledili analizo deleža uspešnih metov na koš.  
V omenjenih parametrih zaradi razlik v pravilih igre (igrišče, žoga, igralni čas, omejitev napada) 
vsekakor obstajajo razlike. Med drugim tudi vremenski pogoji na zunanjih igriščih vplivajo na 
taktiko posamezne igre ter na učinkovitost igralca oz. moštva. Pomembno je prepoznati igralne 
lastnosti in igralno učinkovitost, predvsem za bolj kakovostno in učinkovito načrtovanje in 
izvajanje trenažnega procesa v tej mladi in razvijajoči disciplini košarke (Erčulj, Vidic, 
Leskošek, 2019). 
Kakovosten ter uspešen razvoj posameznega športa kot takega je možen le s primernim 
zanimanjem znanosti, saj igralcem in trenerjem z raziskavami nudi možnost analiz predhodnega 
dela in s tem podporo za nadaljnje delo.  
Namen magistrskega dela je razjasniti razlike v igralnih značilnostih in učinkovitosti igre 5:5 
in 3x3. Z raziskavo želimo ugotoviti, v katerih izbranih spremenljivkah prihaja do podobnosti 
in v katerih do razlik med ekipami v košarki 3x3 in košarki 5:5. 
Zanima nas, ali so telesne značilnosti pri najboljših ekipah v košarki 3x3 in 5:5 podobne ali se 
razlikujejo. Prav tako nas je zanimala starost igralcev v posamezni disciplini, kar lahko 
povežemo tudi z izkušnjami posameznih igralcev in z njihovo igralno konsistentnostjo.  
Zanimalo nas je, ali imajo košarkarji na najvišjem nivoju košarke 3x3 zaradi drugačnih pravil 
igre različen delež zadetih košev od košarkarjev na najvišjem evropskem nivoju v košarki 5:5.  
V magistrski nalogi smo raziskovali tudi, v kakšni meri se ekipe v košarki 3x3 in v košarki 5:5 
poslužujejo meta izza črte 6,75 m, znotraj črte 6,75 m ter kolikšen delež doseženih točk 
predstavljajo točke osvojene izza črte 6,75 m, znotraj črte 6,75 m ter točke iz prostih metov. 
Poleg tega nas je zanimalo, ali ekipe v košarki 3x3 izkoristijo večji delež napadov kot ekipe v 





V magistrskem delu smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšna je povprečna telesna višina, masa in starost najboljših ekip in igralcev v košarki 
3x3 in košarki 5:5 ter ali se med omenjenima košarkarskima disciplinama pojavljajo 
statistično značilne razlike? 
2. Kakšen je delež meta izza črte 6,75 m in znotraj črte 6,75 m na najvišji ravni tekmovanj 
v košarki 5:5 in košarki 3x3 in ali se med omenjenima košarkarskima disciplinama 
pojavljajo statistično značilne razlike? 
3. Kakšna je uspešnost meta izza črte 6,75 m in znotraj črte 6,75 m na najvišji ravni 
tekmovanj v košarki 5:5 in košarki 3x3 in ali se med omenjenima košarkarskima 
disciplinama pojavljajo statistično značilne razlike? 
4. Kakšna je uspešnost izvajanja prostih metov v košarki 5:5 in košarki 3x3 na najvišji 
ravni tekmovanj in ali se med omenjenima košarkarskima disciplinama pojavljajo 
statistično značilne razlike? 
5. Kakšen delež točk osvojijo ekipe iz prostih metov, znotraj črte 6,75 m ter zunaj črte 6,75 
m in ali med disciplinama prihaja do statistično značilnih razlik? 
6. Kakšen je delež uspešno izvedenih napadov v košarki 5:5 in košarki 3x3 na najvišji 
ravni tekmovanj in ali se med omenjenima košarkarskima disciplinama pojavljajo 





H1: Igralci najboljših ekip v košarki 3x3 so statistično značilno višji in težji kot igralci izbranih 
ekip v košarki 5:5. 
H2: Razpon v telesni višini in telesni masi med igralci izbranih ekip v košarki 3x3 je manjši kot 
pri igralcih izbranih ekip v košarki 5:5.  
H3: Igralci izbranih ekip v košarki 3x3 so statistično značilno starejši od igralcev izbranih ekip 
v košarki 5:5. 
H4: Delež metov izza črte 6,75 m je v košarki 3x3 statistično značilno večji kot v košarki 5:5. 
H5: Delež zadetih metov izza črte 6,75 m je v košarki 5:5 statistično značilno večji kot pri 
košarki 3x3. 
H6: Delež zadetih metov znotraj črte 6,75 m je v košarki 5:5 statistično večji kot v košarki 3x3. 




H8: Delež zadetih prostih metov je v košarki 5:5 statistično značilno večji kot v košarki 3x3. 
H9: Delež točk, doseženih iz prostih metov, je v košarki 3x3 statistično značilno manjši kot v 
košarki 5:5. 
H10: Delež točk, doseženih izza črte 6,75 m, je v košarki 3x3 statistično značilno večji kot v 
košarki 5:5. 
H11: Delež točk, doseženih znotraj črte 6,75 m, je v košarki 3x3 statistično značilno manjši kot 
v košarki 5:5.  
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V vzorec ekip in igralcev košarke 3x3 smo vključili štiri igralce dvanajstih najboljših ekip 
(skupaj 48 igralcev) v košarki 3x3, ki so nastopili na zaključnem turnirju »Utsunomiya«. 
V tekmovanju »FIBA 3x3 World Tour« je bilo v sezoni 2019, vključno s finalnim turnirjem, 
odigranih 12 turnirjev serije »Masters«, in sicer: 
1. Doha 
2. Chengdu 






9. Los Angeles 
10. Nanjing 
11. Jeddah 
12. Utsunomiya (zaključni turnir) 
Ekipe, ki so bile uvrščene na zaključni turnir, so v celotnem tekmovanju »FIBA 3x3 World 
Tour« 2019 serije »Masters« odigrale med 12 in 36 posameznih tekem. 
V vzorec ekip in igralcev košarke 5:5 smo vključili najboljših 12 ekip (skladno s tekmovalno 
lestvico) najbolj priznane evropske košarkarske lige »Evrolige« v sezoni 2018/19, v katero je 
bilo sicer vključenih 16 ekip. V raziskavo smo vključili 12 igralcev posamezne ekipe (skupno 
144 igralcev). 
Glede na to, da je košarka 3x3 mlada disciplina, je logično, da igralci izvirajo iz košarke 5:5. 
Zato smo tudi analizirali, iz katere državne lige košarke 5:5 izvirajo posamezni igralci ekip 
košarke 3x3 ter kolikokrat so se posamezne ekipe košarke 3x3 uvrstile na najvišji nivo 













Iz katere državne lige prihajajo igralci košarke 5:5 na svetovno prvenstvo 2016 v košarki 3x3? 
Uvrstitev Ekipa 





Lige košarke 5:5, v katerih nastopajo 
igralci 3x3 
1. Srbija (1) 4 – Masters 
(Novi Sad) 
Profesionalci 3x3 
2. Nizozemska (5) 4 – Masters 
(Amsterdam) 
4 igralci – 2. liga državnega prvenstva 
3. Francija (10) 2 – Masters 
(Pariz) 
1 igralec – 1. tujina (GRC) 
2 igralca – 2. liga 
1 igralec – 3. liga 
4. Slovenija (2) 4 – Masters 
(Piran) 
1 igralec – 2. liga državnega prvenstva 
1 igralec – 2. liga tujina (AUT) 
2 igralca – 3. liga državnega prvenstva 
5. Ukrajina (6) 0 4 igralci – 1. liga državnega prvenstva 
(dva sta prva igralca tretje ekipe 
državnega prvenstva) 
6. Katar (14) 4 – Masters 
(Doha) 
4 igralci – 1. liga državnega prvenstva 
7. ZDA (4) 0 
2 igralca – 1. liga tujina (Anguilla, GBR) 
1 igralec – liga ABA (USA) 
1 igralec – ne igra več košarke 5:5 
8. Rusija (8) 1 – Masters 1 igralec – 1. liga tujina (NIZ) 
1 igralec – 2. liga tujina (FIN) 
1 igralec – 2. liga državnega prvenstva 
1 igralec – ne igra več 
9. Portoriko (17) 4 – Masters 
(Caguas) 
4 igralci – 1. liga državnega prvenstva 
10. Poljska (3) 0 1 igralec – 1. liga državnega prvenstva 
2 igralec – 2. liga državnega prvenstva 
1 igralec – 3. liga državnega prvenstva 
11. Filipini (18) 0 1 igralec – NCAA (ameriško košarkarsko 
univerzitetno prvenstvo) 
1 igralec – 1. liga državnega prvenstva + 
liga ASEAN 
1 igralec – 1. liga 
1 igralec – ni podatka 
12. Romunija (7) 0 3 igralec – 2. liga državnega prvenstva 






V tabeli 9 je prikazana uvrstitev prvih dvanajstih ekip na svetovnem prvenstvu v košarki 3x3 
leta 2016 na Kitajskem. Iz nje je razvidno tudi, koliko igralcev posamezne reprezentance je 
nastopalo na »FIBA World Toru 3x3« ter iz katere državne lige prihajajo igralci. V prvi vrsti je 
potrebno poudariti, da so posamezne državne košarkarske lige v košarki 5:5 na različnih 
kakovostnih nivojih, tako da ne moremo enačiti posameznih lig med seboj. Sama razpredelnica 
pa nam prikaže, iz katerega kakovostnega nivoja v posamezni državi izhajajo igralci ter katero 
mesto na svetovnem prvenstvu v košarki 3x3 so osvojili omenjeni košarkarji.  
Na splošno gledano lahko rečemo, da igralci v košarki 3x3 izhajajo iz prve, druge ali tretje 
državne lige, nekateri prihajajo iz lige ABA (jadranska liga) ter iz lig iz tujih držav. Različne 
lige pomenijo, da igralci prihajajo iz različnih kakovostnih nivojev. V nasprotju z najvišjim 





Podatke smo obdelali v statističnem programu IBM SPSS 25 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, 
ZDA), slogovno smo podatke uredili v programu Microsoft Excel (Microsoft Corporation, 





Podatke o starosti, telesni višini in masi za posamezne igralce ter statistične podatke zanje 
smo pridobili decembra 2019 na uradnih spletnih straneh organizatorjev tekmovanj: 
1. za košarko 3x3 na https://worldtour.fiba3x3.com/2019 ter 
2. za košarko 5:5 na https://www.euroleague.net/.  
Tako na »evroligaškem« tekmovanju kot na tekmovanju »FIBA 3x3 World Tour« so statistične 
podatke na vseh tekmah beležili uradni statistiki, ki so opravili izpite za licenciranje statistikov. 
Licence statistikom podeljuje mednarodna košarkarska organizacija FIBA za košarko 5:5 in 
FIBA 3x3 za košarko 3x3.  
Za izračun povprečij telesnih značilnostih za igralce košarke 3x3 in košarko 5:5 smo uporabili 
spremenljivke telesne višine, telesne mase ter starosti. Za izračun deleža uspešnih metov in 
delež doseženih točk z meti iz različnih položajev ter delež uspešnih napadov smo uporabili 
podatke: zadeti meti in vrženi meti izza črte 6,75 m, znotraj črte 6,75 m in prosti meti, izgubljene 
žoge ter število osebnih napak nad ekipo (samo za košarko 3x3). Za izračun posameznih 
izpeljanih spremenljivk smo uporabili formule, ki so opisane v teoretičnem delu magistrske 
naloge v tabelah 4, 6, 7 in 8 pod poglavjem Igralna učinkovitost. 
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Opisna statistika številskih spremenljivk je predstavljena v povprečjih, standardnih odklonih, 
standardnih napakah povprečij in pri izbranih spremenljivkah s kvartili. Številskim 
spremenljivkam smo glede na košarkarsko disciplino ločeno preverili normalnost porazdelitve 
(Shapiro-Wilkov test) in homogenost varianc (Levenov test). Testiranje razlik med igralno 
obliko 3x3 in 5:5 smo preverjali s t-testom za neodvisne vzorce ali Mann-Whitneyevim testom 
v primeru kršitve normalnosti porazdelitve in/ali homogenosti varianc. Razlike med igralnima 
disciplinama v spremenljivkah igralne uspešnosti so bile ovrednotene kot statistično značilne 






Tabela 10: Telesna višina in masa košarkarjev v disciplini 3x3 in 5:5 
  
N µ S.D. Min Max 
Kvartili 
t p 




5:5 144 199,79 8,64 178 221 193 201 206 
-2,681 0,007* 




5:5 144 98,48 11,35 73 136 91 98 107 
-0,605 0,545* 
3x3 48 96,50 8,66 70 110 93 97 102 
Legenda: N – število igralcev µ – povprečje, S.D. – standardni odklon, Min/Max – 
najmanjša/največja vrednost, Q – kvartil, t – testna statistika, p – statistična značilnost; * – 
Mann-Whitneyev test 
 
V tabeli 10 je predstavljena primerjava igralcev košarke 3x3 in 5:5 v telesni višini in telesni 
masi. Rezultati so pokazali, da so igralci košarke 3x3 statistično značilno nižji (- 4 cm, p = 
0,007) kot igralci košarke 5:5. Razlike v telesni masi niso statistično značilne. Razpon v telesni 
višini (IQR 3x3 = 6 cm, IQR 5:5 = 13 cm) in telesni masi igralcev (IQR 3x3 = 9 kg, IQR 5:5 = 
18 kg) je manjši pri košarki 3x3 kot pri 5:5.  
Tabela 11: Starost košarkarjev v disciplini 3x3 in 5:5 
  
N µ S.D. Min Max 
Kvartili 
t p 
Q1 Q2 Q3 
Starost 
(leta) 
5:5 144 28,93 3,51 20 39 26 29 31 
-3,072 0,002 
3x3 48 30,71 3,36 25 39 28 31 33 
Legenda: N – število igralcev, µ– povprečje, S.D – standardni odklon, Min/Max – 
najmanjša/največja vrednost, Q – kvartil, t – testna statistika, p – statistična značilnost 
 
V tabeli 11 je predstavljena starost igralcev, ki igrajo košarko 3x3 in košarko 5:5. Rezultati so 
pokazali, da so igralci košarke 3x3 statistično značilno starejši (+ 2 leti, p = 0,002) od igralcev 
košarke 5:5. Razpon v starosti igralcev pri 5:5 je večji (IQR 5:5 = 5) kot pri 3x3 (IQR 3x3 = 4). 







Delež metov znotraj 
črte 6,75 m 
Delež metov izza 
črte 6,75 m  
5:5 28749 23 % 49 % 28 % 





Tabela 12 nam prikazuje število vrženih metov ter deleže glede na vrsto meta (prosti met, met 
znotraj ali izza črte 6,75 m). Kakor vidimo, je v košarki 3x3 največje število metov izvedeno 
znotraj črte 6,75 m, slabo tretjino je vrženih metov izza črte 6,75 m, najmanj pa je prostih metov. 
V košarki 5:5 je delež metov znotraj črte 6,75 m največji in enak kot v košarki 3x3, prostih 
metov je skoraj še enkrat več, metov izza črte 6,75 m pa za 11 % manj kot v košarki 3x3. 
Tabela 13: Delež metov na koš izza črte 6,75 m v košarki 3x3 in košarki 5:5 
  N µ S.D. S.N.µ t p 
Delež vrženih 
metov na koš izza 
črte 6,75 m 
5:5 12 28,37 % 3,58 % 1,03 % 
-5,885 0,000 
3x3 12 38,75 % 4,94 % 1,43 % 
Legenda: N – število ekip, µ– povprečje, S.D. – standardni odklon, S.N. – 
standardna napaka ocene, t – testna statistika, p – statistična značilnost 
 
Tabela 13 nam prikazuje primerjavo deleža vrženih metov izza črte 6,75 m v košarki 3x3 in 
5:5. Z analizo smo ugotovili, da v košarki 3x3 statistično značilno vržejo več metov izza črte 
6,75 m (+ 10,38 %, p < 0,001) kot v košarki 5:5. 
Tabela 14: Uspešnost različnih metov v košarki 3x3 in 5:5 
  N µ S.D. S.N. µ t p 
Delež uspešnih 
metov na koš 
znotraj 6,75 m 
5:5 12 54,79 % 2,20 % 0,64 % 
- 1,732 0,089* 
3x3 12 57,28 % 5,12 % 1,48 % 
Delež uspešnih 
metov na koš izza 
6,75 m 
5:5 12 38,91 % 3,94 % 1,14 % 
8,942 0,000 
3x3 12 26,17 % 2,98 % 0,86 % 
Delež uspešnih 
prostih metov 
5:5 12 75,53 % 7,04 % 2,03 % 
-3,118 0,001* 
3x3 12 65,14 % 6,03 % 1,74 % 
Legenda: N – število ekip, µ– povprečje, S.D. – standardni odklon, t – testna 
statistika, p – statistična značilnost; *Mann-Whitneyev test 
 
Tabela 14 nam prikazuje uspešnost metov v košarki 3x3 in 5:5. Rezultati kažejo, da so igralci 
košarke 5:5 statistično značilno uspešnejši od igralcev košarke 3x3 pri metu izza črte 6,75 m (+ 
12,74 %, p < 0,001) ter pri prostih metih (+ 10,39 %, p = 0,001). V uspešnosti metov znotraj 
črte 6,75 m nismo zaznali statistično značilnih razlik med košarko 3x3 in košarko 5:5. 
Tabela 15: Delež uspešnih napadov v košarki 3x3 in 5:5 
  N µ S.D. S.N. µ t p 
Delež uspešnih 
napadov 
5:5 12 47,47 % 1,85 % 0,54 % 
4,752 0,000 
3x3 12 41,74 % 3,74 % 1,08 % 
Legenda: N – število ekip, µ – povprečje, S.D. – standardni odklon, t – testna 




V tabeli 15 smo analizirali delež uspešnih napadov. Pričakovano lahko ugotovimo, da so igralci 
v košarki 5:5 izkoristili večji delež napadov (+ 5,73 %, p < 0,001) kot igralci košarke 3x3. 
Tabela 16: Delež točk dosežen z različnimi meti v košarki 3x3 in 5:5  
  N µ S.D. S.N. µ t p 
Delež točk z meti 
znotraj črte 6,75 m 
5:5 12 51,71 % 3,85 % 1,11 % 
0,640 0,529 
3x3 12 50,54 % 5,03 % 1,45 % 
Delež točk z meti 
izza črte 6,75 m 
5:5 12 31,98 % 3,45 % 1,00 % 
-2,204 0,038 
3x3 12 36,03 % 5,35 % 1,54 % 
Delež točk z 
prostih metov 
5:5 12 17,01 % 2,90 % 0,84 % 
3,185 0,004 
3x3 12 13,43 % 2,59 % 0,75 % 
Legenda: N – število ekip, µ – povprečje, S.D. – standardni odklon, S.N. – 
standardna napaka ocene, t – testna statistika, p – statistična značilnost 
 
V tabeli 16 je predstavljena primerjava deležev točk doseženih z različnimi meti v košarki 3x3 
in 5:5. Rezultati kažejo, da ekipe v obeh disciplinah dosegajo največji delež točk z meti znotraj 
črte 6,75 m. V deležu točk, ki jih dosegajo znotraj črte 6,75 m, ni statistično značilnih razlik. 
Na drugem mestu sledi število točk doseženih z meti izza črte 6,75 m. Rezultati kažejo 
statistično značilno razliko, pri čemer košarkarji v košarki 3x3 dosežejo večji delež točk iz 
metov izza črte 6,75 m (+ 4,05 %, p = 0,038). Najmanjši delež točk košarkarji v obeh disciplinah 
dosežejo s prostimi meti. Rezultati kažejo statistično značilne razlike, pri čemer igralci košarke 






4.1 TELESNE ZNAČILNOSTI 
 
Košarkarji najboljših ekip v košarki 3x3 so v povprečju 2 leti starejši. Povprečna starost tako v 
košarki 3x3 znaša dobrih 30 let, v košarki 5:5 pa nekoliko manj kot 29 let. Pri ogledu rezultatov 
ugotovimo tudi, da najmlajši košarkar v košarki 5:5 šteje zgolj 20 let, medtem ko v košarki 3x3 
25 let. Zanimivo pa je, da sta tako v košarki 3x3 kot 5:5 najstarejša košarkarja stara 39 let.  
Lenart (2019) je v svoji magistrski nalogi primerjal povprečno starost košarkarjev na svetovnem 
prvenstvu v košarki 3x3 leta 2018 in svetovnem prvenstvu v košarki 5:5 leta 2014. Ugotovil je, 
da so košarkarji v košarki 5:5 v povprečju stari 26 let, v košarki 3x3 pa 29 let. Naša raziskava 
je v obeh disciplinah pokazala nekoliko nižjo starost ter podobne razlike v starosti med eno in 
drugo disciplino. 
Ugotovili smo, da so košarkarji v košarki 5:5 v povprečju za 4 cm višji kot košarkarji v košarki 
3x3. Med košarkarji v košarki 3x3 je tudi manjši razpon v višini kot v košarki 5:5. V košarki 
3x3 je razpon 6 cm, v košarki 5:5 pa 13 cm. Razlika v razponu telesne višine je tako med 
košarko 3x3 in 5:5 statistično značilna.  
Kar se tiče telesne mase smo ugotovili, da ni statistično značilnih razlik med disciplinama. 
Razpon v telesni masi igralcev košarke 3x3 in 5:5 pa kaže razlike med disciplinama. V košarki 
3x3 je razpon telesne mase 9 kg, v košarki 5:5 pa kar 16 kg. Ugotovitve tako potrjujejo teorijo 
o tem, da želimo v košarki 3x3 imeti igralce, ki kljub svojim osnovnim vlogam lahko tako v 
napadu kot v obrambi kakovostno opravljajo različne vloge. V košarki 3x3 so bolj univerzalni 
igralci, ker je faza prehoda iz napada v obrambo krajša in ni časa (čas napada 12 sekund in 
veliko hitrih zaključkov) za iskanje »svojega« igralca (igralca, ki naj bi ga v osnovi pokrival), 
razen v ekstremnih primerih, temveč pokrijejo najbližjega igralca. Omenjeno nas lahko pripelje 
do določenih razlik med obrambnimi in napadalnimi igralci (t.i. »miss match«). V košarki 5:5 
imajo obrambni igralci več časa (napad traja 24 sekund) in prostora (dolžina igrišča 28 m), da 
poiščejo in pokrijejo »svojega« igralca. V košarki 5:5 je na igrišču pet igralcev, med katerimi 
so si nekateri igralni tipi med seboj lahko podobni po lastnostih in sposobnostih igralcev 
(največkrat 1 in 2, 2 in 3, 4 in 5), kar lahko pomeni manjšo možnost prednosti napadalne ekipe. 
V košarki 5:5 se prednost napadalcev (t.i. »miss match«) zgodi redkeje, gre za posebno situacijo 
(največkrat pri hitrih protinapadih ali pol protinapadih, kjer obramba še ni popolnoma 
formirana), v košarki 3x3 pa lahko rečemo, da je to ena izmed osnovnih različic obrambe, saj 
da takih situacij prihaja zelo pogosto. 
Montgomery idr. (2017) so ugotovili, da imajo košarkarji profesionalnih turnirjev 3x3 (kot je 
»FIBA World Tour 3x3«) večjo telesno maso kot košarkarji v košarki 5:5. Prav tako so 
ugotovili, da so košarkarji 3x3 v povprečju za dve leti starejši. Ugotovili so tudi, da igralci v 
košarki 3x3 glede na igralce v košarki 5:5 dosegajo slabše rezultate v 20-metrskem šprintu, kar 
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pripisujejo starosti in teži igralcev. Prav tako se igralci 3x3 počasneje regenerirajo, obnova 
telesnih zmogljivosti se slabša s starostjo. Hitra regeneracija je v košarki 3x3 eden izmed 
pomembnih lastnosti igralcev, ki morajo v enem dnevu odigrati večje število tekem. Ekipe, ki 
pridejo do finala, lahko na turnirju serije »Masters« (običajno dvodnevni) odigrajo tudi do pet 
tekem. 
Montgomery idr. (2017) so v svoji raziskavi ugotovili, da so igralci v košarki 3x3 v aerobnih 
sposobnostih v določenih igralnih skupinah od 25 do 50 % slabši kot v košarki 5:5, kar je po 
vsej verjetnosti posledica starosti igralcev. Enako kot v naši raziskavi so ugotovili, da so igralci 
v košarki 3x3 v povprečju nekoliko nižji kot igralci v košarki 5:5. Igralce 3x3 so za razliko od 
naše raziskave, ko smo igralce primerjali z igralci »Evrolige«, primerjali z igralci najmočnejše 
ameriške lige NBA.   
Če želimo izboljšati samo igro 3x3 in jo narediti bolj zanimivo, je po našem mnenju potrebno 
pomladiti ekipe, saj bodo tako lahko igralci hitrejši, na posameznem turnirju se bodo lahko 
hitreje regenerirali ter zaporedne tekme odigrali bolje pripravljeni. Poleg tega bi bilo potrebno 
za boljše rezultate izboljšati njihovo aerobno in anaerobno moč, ki sta nujno potrebni pri hitrih, 
kratkih gibanjih. Priporočljivo je, da sta telesna višina in masa med igralci v košarki 3x3 v 
manjšem razponu kot v košarki 5:5, saj morajo igralci v košarki 3x3 zaradi manjšega igrišča in 
manjšega števila igralcev pogosto prevzeti vlogi igralca na drugem igralnem položaju, v košarki 
5:5 pa imajo igralne vloge bolj specifično določene. 
 
 
4.2 ŠTEVILO METOV NA KOŠ Z RAZLIČNIH POLOŽAJEV 
 
V študiji smo ugotovili, da košarkarji v igri 3x3 izvedejo nekoliko več kot tretjino metov izza 
črte 6,75 m, v košarki 5:5 pa le nekoliko več kot četrtino. Polovico metov pa košarkarji tako v 
košarki 3x3 kot 5:5 izvedejo znotraj črte 6,75 m.  
V košarki 3x3 ekipe izvedejo dobrih 10 % metov na koš več izza črte 6,75 m kot v košarki 5:5. 
To lahko pripišemo krajšemu času napada (s tem več metov v zadnjih sekundah z večje razdalje) 
ter večji vrednosti metov izza črte 6,75 m (vrednost meta izza črte 6,75 m je v košarki 3x3 še 
enkrat večja, v košarki 5:5 pa za polovico večja kot znotraj črte 6,75 m). Prav tako je v košarki 
5:5 nekaj protinapadov, kjer lahko pridejo košarkarji do lahkih metov izpod samega koša, v 
košarki 3x3 pa do tega praktično ne prihaja oz. so lahki meti izpod koša redki. V košarki 3x3 
so meti iz polradzalje redkejši kot v košarki 5:5.  
Glede na taktiko igre v obrambi in napadu košarke 3x3 so rezultati logični. Ena izmed 
obrambnih taktik v košarki 3x3 je, da je košarkarjem bolje pustiti lažji prodor do koša oz. jim 
dovoliti lažji met na koš bližje košu, kot pa prejeti koš izza črte 6,75 m, saj koš izza črte 6,75 
m velja še enkrat več kot znotraj nje. V košarki 5:5 to ne velja v tolikšni meri. Poleg obrambne 
taktike, pustiti lažji prodor, pa košarkarji v košarki 3x3 razmišljajo že vnaprej tudi na prehod v 
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napad in t.i. »čiščenje žoge« (po menjavi posesti mora žoga zapustiti omejitev 6,75 m od koša). 
V primeru zadetka obrambna ekipa postane napadalna in obratno. Novi napadalci v takih 
napadih, ko so že izigrani, pustijo lahek met ali prodor do koša, v napadu pa še pred košem 
poskusijo ustvariti dober položaj za met izza črte 6,75 m. Takoj po košu sledi podaja igralcu 
izza črte 6,75 m, s čimer so napadalci zadovoljili pravilu »čiščenja žoge«, temu pa potem lahko 
sledi takojšen met na koš od daleč, hitra podaja nazaj pod koš (v primeru, da je igralec, ki je 
podajal, prost) ali pa postavitev napada. S to razlago taktike igre košarke 3x3 ugotovimo, da se 
faza obrambe, faza prehoda iz obrambe v napad ter faza napada bolj povezujejo oz. se omenjene 
faze celo prekrivajo med sabo, kar se v košarki 5:5 ne dogaja. Spoznamo tudi, da so faza 
obrambe, faza napada ter pripadajoče podfaze lahko v košarki 3x3 mnogo krajše kot v košarki 
5:5, torej morajo biti igralci sposobni toliko hitreje preklapljati med samimi taktikami v obrambi 
oz. v napadu. 
Erčulj idr. (2019) so ugotovili, da v košarki 3x3 izvedejo dobro tretjino metov izza črte 6,75 m, 
medtem ko v košarki 5:5 le četrtino, znotraj črte 6,75 m pa košarkarji v košarki 3x3 izvedejo 
največ metov na koš. Zmanjšano število obrambnih igralcev glede na košarko 5:5 jim omogoča 
lažje prodiranje in zaključevanje napada pod obročem. V omenjeni raziskavi so avtorji prišli do 
podobnih ugotovitev, kot smo prišli mi.  
V košarki 3x3 prosti meti predstavljajo le dobrih deset odstotkov vseh metov, v košarki 5:5 pa  
več kot dvajset odstotkov vseh metov. Delež prostih metov je tako v košarki 5:5 skoraj dvakrat 
večji.  
Razlog za tako veliko razliko v deležu prostih metov tiči v pravilu, da do izpolnjenega bonusa 
(šesti napaki) košarkarji 3x ob osebni napaki v fazi meta na koš izvedejo le en prosti met (le v 
primeru meta izza črte 6,75 m izvedejo dva prosta meta), košarkarji v košarki 5:5 pa dva prosta 
meta (v primeru meta izza črte 6,75 m izvedejo tri proste mete). Nad najboljšimi ekipami v 
košarki 3x3 je bilo v povprečju narejenih sedem osebnih napak, kar pomeni, da so košarkarji 
zaradi izpolnjenega bonusa v povprečju le enkrat metali dva prosta meta. Poleg pravila o številu 
prostih metov lahko kljub temu da kriterij grobosti sojenja osebnih napak ni predpisan s 
košarkarskimi pravili, v praksi opazimo razliko v kriteriju sojenja osebnih napak, in sicer da 
sodniki dopuščajo bolj grobo igro v košarki 3x3 oz. kriterij sojenja osebnih napak ni tako strog 
kot v košarki 5:5.  
Lenart (2019) je raziskoval delež vseh metov (met znotraj ter izza črte 6,75 m in prosti meti) na 
svetovnem prvenstvu v košarki 3x3 leta 2018 ter svetovnem prvenstvu v košarki 5:5 leta 2014. 







4.3 USPEŠNOST META NA KOŠ 
 
Košarkarji v košarki 5:5 in 3x3 so bili enako uspešni pri metu bližje koša (znotraj črte 6,75 m). 
Razlog za večji delež uspešnih metov košarkarjev 3x3 je število igralcev glede na prostor, 
katerega morajo obrambni igralci pokrivati. Ker se napad odvija na približno enako velikem 
prostoru kot v košarki 5:5, mora v košarki 3x3 vsak obrambni igralec pokrivati približno 2/3 
več prostora kot v košarki 5:5. Tako imajo košarkarji 3x3 veliko več prostora v napadu, kar jim 
omogoča lažjo pridobitev primernega položaja za met na koš. Med drugim lahko na večji delež 
uspešnih metov v košarki 3x3 vpliva tudi obrambna taktika, saj lahko obrambna ekipa igralce 
tesneje brani pri metu izza črte 6,75 m in jim s tem pustijo lažje prodore pod koš, saj slednji 
velja za eno točko, zunaj črte 6,75 m pa za dve točki.  
Pri metu izza črte 6,75 m pa prihaja do statistično značilnih razlik pri natančnosti meta. Igralci 
v košarki 5:5 so kar za 13 % uspešnejši kot igralci košarke 3x3. Razlog za manjši delež zadetkov 
v košarki 3x3 pripisujemo predvsem vplivom okolja, ki pri metih z razdalje lahko veliko bolj 
vplivajo na natančnost kot pri metih od blizu. Drugi razlog je lahko tesnejše pokrivanje 
obrambnih igralcev pri metih izza črte 6,75 m. Poleg tega igralci v košarki 3x3 zaradi krajše 
omejitve časa napada večkrat mečejo na koš v zadnjih sekundah ter iz težkih položajev, kar jim 
onemogoča natančen met in imajo s tem slabši uspešen delež meta na koš. Eden izmed 
pomembnih dejavnikov pri uspešnosti metov na koš pa je seveda kakovost igralcev. Košarkarji 
v košarki 5:5 so po našem mnenju zaenkrat na višji kakovostni ravni kot igralci košarke 3x3. 
Podobno kot mi so tudi Erčulj idr. (2019) ugotovili, da košarkarji v košarki 5:5 dosegajo višji 
delež uspešnih metov izza črte 6,75 m. Avtorji višjo natančnost pripisujejo kakovosti 
posameznih igralcev v košarki 5:5 kot tudi bolj učinkoviti in organizirani igri v napadu v smislu 
taktike. Razlogi, ki lahko ravno tako vplivajo na uspešnost meta, pa so tudi zunanji dejavniki 
ter krajši čas omejitve napada. 
Pri prostih metih so bili statistično bolj uspešni igralci košarke 5:5. Poleg psihične 
pripravljenosti lahko na rezultat vpliva tudi dejstvo, da je košarka 3x3 bolj anaeroben šport kot 
košarka 5:5. To pomeni, da igralec na črto prostih metov lahko pride v kisikovem dolgu, kar 
prav tako vpliva na košarkarjevo koncentracijo, na manjšo natančnost meta na koš. 
V košarki 3x3 je čas od dosojene osebne napake do izvajanja metov veliko krajši kot pri košarki 
5:5. Sodniki morajo v košarki 5:5 po dosojeni osebni napaki izvesti celoten postopek, in sicer 
dosoditi osebno napako, se postaviti v primeren vidni kot pomožnih sodnikov, pokazati vrsto 
napake ter kazen (npr. dva prosta meta). Po samem postopku lahko sledi še menjava. V košarki 
3x3 sodnik dosodi osebno napako ter takoj za tem pokaže kazen, v primeru menjave pa je ta 
leteča (ne potrebujejo sodniške odobritve) in s tem veliko hitrejša. Igralec ima tako v košarki 
3x3 veliko manj časa, da se pripravi na izvedbo prostih metov, kar lahko vpliva na delež 
uspešno zadetih prostih metov. 
Za uspešno izveden prosti met je potrebna ustrezna psihična priprava. Psihična priprava pri 
prostih metih na sami tekmi predstavlja specifičen ritual košarkarja, ki ga igralec izoblikuje 
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skozi treninge in tekmovanja ter je izveden vedno na enak način, ki prinaša najboljše rezultate. 
Takšen postopek lahko igralci pridobijo le, če ga razumejo in se zavedajo njegove 
pomembnosti. Na ta način igralci »dosežejo zadetek še predno vržejo na koš« (Erčulj, 1999).  
Erčulj idr. (2019) so v primerjavi košarke 5:5 in 3x3 v zvezi s spremenljivko delež uspešnih 
prostih metov, metov znotraj in izza črte 6,75 m ugotovili, da so razlike v košarki 5:5 med višje 
in nižje uvrščenimi ekipami manjše. Manjšo razliko uspešnosti pripisujejo večjemu številu 
kvalitetnih igralcev v košarki 5:5. Omenjeno je nekako pričakovano, saj ima košarka 5:5 veliko 
daljšo tradicijo in višjo kakovost igranja v več državah, kot pa zaenkrat manj uveljavljena in 
manj razvita oblika košarke 3x3. 
Na vse mete, ne glede na položaj meta, nedvomno vpliva različna velikost in teža žoge. Da bi 
naredili košarko 3x3 bolj zanimivo (tako za igralce kot tudi za gledalce) so pristojni organi 
mednarodne košarkarske organizacije FIBA v pravilih prepisali manjšo žogo (žogo št. 6) kot v 
košarki 5:5, težo žoge pa pustili enako (teža žoge št. 7). Na ta način so pri košarkarjih, ki so 
prestopili iz košarke 5:5, želeli ohraniti občutek za žogo, hkrati pa želeli zmanjšati zunanje 
vplive, ki vplivajo na žogo ob metu na koš (predvsem veter). Z uvedbo omenjenega pravila so 
želeli vplivati na vse mete. V naši raziskavi smo ugotovili, da pravilo o velikosti žoge nima 
takega vpliva, kot bi si ga verjetno želeli organizatorji. 
Podobno je FIBA želela doseči v ženski košarki, vendar organizatorjem ravno tako kot v 
košarki 3x3 z uvedbo pravila o drugačni žogi ni uspelo doseči željenih rezultatov. Podmenik, 
Leskošek in Erčulj (2012) so raziskovali vpliv spremembe pravila velikosti in teže žoge pri 
košarkaricah, ki se je zgodila v sezoni 2004/2005. Velikost in težo žoge so spremenili predvsem 
zaradi različnih antropoloških mer med moškimi in ženskami. S spremembo pravila glede 
velikosti in teže žoge je mednarodna organizacija FIBA želela narediti žensko košarko bolj 
zanimivo, saj so predvidevali, da bi ženske glede na svoje antropološke mere z manjšo in lažjo 
žogo lažje nadzorovale in dosegle več zadetkov. Avtorji raziskave so ugotovili, da uvedba 
manjše in lažje žoge ni izboljšala učinkovitosti igranja in ni pozitivno vplivala na natančnost 
metov na koš. Raziskava je pokazala, da je bil delež zadetih metov v prvem letu po uvedbi 
manjše žoge celo nižji (met za tri točke), na naslednjem prvenstvu pa je žoga št. 6 dosegla 




4.4 DELEŽ OSVOJENIH TOČK IZ METOV Z RAZLIČNIH 
POLOŽAJEV 
 
V magistrski nalogi smo ugotavljali tudi, kakšen delež točk košarkarji v košarki 3x3 in košarki 
5:5 dosežejo izza črte 6,75 m, znotraj črte 6,75 m ter kolikšen delež predstavljajo prosti meti. 
Ugotovili smo, da tako košarkarji v košarki 3x3 kot tudi 5:5 dosežejo največji delež točk iz 
metov znotraj črte 6,75 m. Košarkarji v obeh disciplinah dosegajo podoben delež točk, in sicer 
dobro polovico z meti iz polrazdalje ali z meti izpod samega koša (košarka 3x3 51 %; košarka 
5:5 52 %). 
Pri metih, ki so nekoliko bolj oddaljeni od koša (izza črte 6,75 m) pa med disciplinama prihaja 
do statistično značilnih razlik. Košarkarji v košarki 3x3 dobro tretjino točk (36 %) dosežejo iz 
metov izza črte 6,75 m, igralci v košarki 5:5 pa nekoliko manj kot tretjino (32 %). Prav tako 
prihaja do statistično značilnih razlik v deležu osvojenih točk s prostimi meti. Prosti meti 
predstavljajo statistično značilno večji delež točk ekipam v košarki 5:5 (17 %) kot ekipam v 
košarki 3x3 (13 %). 
Za igralce košarke 5:5 je presenetljivo, da dosežejo podoben delež točk z meti znotraj črte 6,75 
m kot košarkarji košarke 3x3. Dejstvo nas preseneča, saj je v košarki 3x3 gostota igralcev veliko 
manjša in bi s tem lahko dali večji delež točk kot košarkarji v košarki 5:5. Prav tako bi zaradi 
taktike obrambe, ki jo košarkarji 3x3 pogosto izvajajo (braniti bližje metu izza črte 6,75 m, ki 
velja za dve točki), lahko dosegli večji delež točk.  
Kot že rečeno, se igralci v košarki 3x3 pogosteje odločajo za met izza črte 6,75 m kot košarkarji 
košarke 3x3, kar je tudi eden izmed razlogov, zakaj je delež točk doseženih z meti izza črte 6,75 
m večji v košarki 3x3. Žal pa nenatančnost košarkarjev 3x3 povzroča, da ta delež ni še višji, saj 
zadenejo le dobro četrtino vseh izvedenih metov izza črte 6,75 m v primerjavi z igralci 5:5, ki 
so za kar 13 % uspešnejši.  
Delež doseženih točk iz prostih metov je v košarki 5:5 statistično značilno višji kot v košarki 
5:5. Ne preseneča nas, da košarkarji v košarki 5:5 dosegajo večji delež točk iz prostih metov, 
saj so pri omenjenem metu kar za dobrih 10 % bolj natančni kot košarkarji 3x3. Ekipe košarke 
3x3 bi zaradi košarkarskih pravil 3x3 v primerjavi s pravili 5:5 v primeru izboljšanja uspešnosti 
prostih metov lahko k rezultatu prinesli veliko več. V košarki 5:5 uspešen prosti met prinese le 
polovico točk zadetka doseženega iz igre oz. tretjino zadetka meta izza črte 6,75 m, v košarki 
3x3 pa za prosti met velja enako število točk kot met znotraj črte 6,75 m. V primeru 
izpolnjenega bonusa v košarki 3x3 pa nam v primerjavi s košarko 5:5 prosti meti prinesejo še 
toliko več možnosti za doseganje večjega števila točk. V košarki 3x3 po izpolnjenem bonusu v 
vsakem primeru (tudi ob zadetku z osebno napako) izvajamo dva prosta meta, kar nam lahko 





4.5 DELEŽ USPEŠNO IZVEDENIH NAPADOV 
 
Na delež uspešno izvedenih napadov vplivajo izgubljene žoge, zadeti in zgrešeni meti ter število 
osebnih napak, zaradi katerih so ekipe prišle do prostih metov. Za uspešno izveden napad smo 
v magistrski nalogi vzeli vse napade, v katerih so ekipe dosegle zadetek ali pa so izsilile osebno 
napako, zaradi katere je bila ekipa upravičena do metanja prostih metov. Ugotovili smo, da so 
ekipe v košarki 5:5 statistično značilno izkoristile več napadov, s katerimi so prišli do zadetka 
ali izsilile osebno napako v fazi meta na koš. Ekipe v košarki 5:5 so v povprečju izkoristile 
slabo polovico napadov, kar je približno 5 % več, kot so jih izkoristile ekipe v košarki 3x3. 
Velik vpliv na delež uspešno izvedenih napadov imajo nedvomno izgubljene žoge. V košarki 
5:5 imajo igralci možnost izgubiti žogo že pri prenosu žoge, kar v košarki 3x3 ni mogoče, na 
drugi strani pa igralci košarke 3x3 lahko izgubijo žogo pri t.i. »čiščenju žoge«. V prid 
košarkarjev 3x3 velja dejstvo, da pravila igre 3x3 od košarkarjev zahtevajo 10 minut zbranosti, 
od košarkarjev igre 5:5 pa štirikrat toliko. Na drugi strani pa so košarkarji igre 3x3 pod vplivom 
okolja, ki vpliva na košarkarjevo zbranost in hkrati na njegove napake. Možno je, da košarkarji 
košarke 3x3 izvedejo manjši delež uspešnih napadov tudi zaradi sodniškega kriterija dosojanja 
osebnih napak. Opazimo lahko, da sodniki v košarki 3x3 dopuščajo bolj grobo igro kot v 
košarki 5:5, kar pa zanesljivo vpliva na število napak igralcev ter posledično na delež uspešno 
izvedenih napadov. Na splošno pa bi večji delež uspešno izvedenih napadov v košarki 5:5 
pripisali predvsem bolj kakovostnim igralcem kot so igralci igre 3x3. 
 
 
4.6 OPREDELITEV HIPOTEZ  
 
H1: Igralci najboljših ekip v košarki 3x3 so statistično značilno višji in težji kot igralci izbranih 
ekip v košarki 5:5. 
Hipotezo 1 zavrnemo. Igralci v košarki 3x3 so statistično značilno nižji kot košarkarji v košarki 
5:5, v telesni masi pa med košarkarji ene in druge discipline ni statistično značilnih razlik. 
H2: Razpon v telesni višini in telesni masi med igralci izbranih ekip v košarki 3x3 je manjši kot 
pri igralcih izbranih ekip v košarki 5:5.  
Hipoteza 2 potrdimo. Razpon v telesni višini košarkarjev 3x3 je 6 cm, košarkarjev 5:5 pa 13 
cm. Razpon v telesni masi košarkarjev 3x3 je 9 kg, v košarki 5:5 pa 18 kg. Omenjeni podatki 
kažejo razlike v obeh antropometričnih značilnostih. 
H3: Igralci izbranih ekip v košarki 3x3 so statistično značilno starejši od igralcev izbranih ekip 
v košarki 5:5. 
Hipotezo 3 potrdimo. Igralci najboljših 12 ekip v košarki 3x3 so v povprečju starejši za dve leti 
od igralcev 12 najboljših »evroligaških« ekip. 
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H4: Delež metov izza črte 6,75 m je v košarki 3x3 statistično značilno večji kot v košarki 5:5. 
Hipotezo 4 potrdimo. Igralci v košarki 3x3 vržejo dobrih deset odstotkov več metov izza črte 
6,75 m kot igralci v košarki 5:5, kar kaže statistično značilne razlike. 
H5: Delež zadetih metov izza črte 6,75 m je v košarki 5:5 statistično značilno večji kot pri 
košarki 3x3. 
Hipotezo 5 potrdimo. Košarkarji v košarki 5:5 so za slabih trinajst odstotkov bolj uspešni pri 
metu izza črte 6,75 m kot košarkarji košarke 3x3. 
H6: Delež zadetih metov znotraj črte 6,75 m je v košarki 5:5 statistično večji kot v košarki 3x3. 
Hipotezo 6 zavrnemo. Igralci v košarki 5:5 in košarki 3x3 so podobno natančni pri metu znotraj 
črte 6,75 m. 
H7: V košarki 5:5 je delež uspešno zaključenih napadov statistično značilno večji kot v košarki 
3x3. 
Hipotezo 7 potrdimo. Košarkarji v košarki 5:5 so pri izvedbi napadov statistično bolj uspešni, 
in sicer za slabih šest odstotkov kot igralci v košarki 3x3. 
H8: Delež zadetih prostih metov je v košarki 5:5 statistično značilno večji kot v košarki 3x3. 
Hipotezo 8 potrdimo. Košarkarji so v košarki 5:5 pri izvedbi prostih metov statistično značilno 
natančnejši, in sicer za dobrih deset odstotkov kot igralci v košarki 3x3. 
H9: Delež točk, doseženih iz prostih metov, je v košarki 3x3 statistično značilno manjši kot v 
košarki 5:5. 
Hipotezo 9 potrdimo. Košarkarji v igri 3x3 dosežejo slabe štiri odstotke manj točk iz prostih 
metov kakor igralci v košarki 5:5. 
H10: Delež točk, doseženih izza črte 6,75 m, je v košarki 3x3 statistično značilno večji kot v 
košarki 5:5. 
Hipotezo 10 potrdimo. Košarkarji v košarki 3x3 dosežejo dobre štiri odstotke več točk iz metov 
izza črte 6,75 m kot košarkarji v košarki 5:5. 
H11: Delež točk, doseženih znotraj črte 6,75 m, je v košarki 3x3 statistično značilno manjši kot 
v košarki 5:5. 
Hipotezo 11 zavrnemo. V deležu točk, doseženih znotraj črte 6,75 m, ni statistično značilnih 
razlik med košarko 5:5 in košarko 3x3. V obeh disciplinah košarkarji na ta način dosežejo dobro 





Košarka 3x3 je mlada, razvijajoča se košarkarska disciplina, ki se je razvila iz tradicionalne, za 
enkrat bolj priznane in uveljavljene košarke 5:5. V zadnjem času je košarka 3x3 pridobila na 
množičnem igranju, popularnosti in nenazadnje vzbudila zanimanje pri medijih, kar je pri 
današnjem razvoju katerega koli športa zelo pomembno. Košarka 3x3 se je v zadnjem času 
razvila do te mere, da jo v tekočem letu 2020 pričakujemo na olimpijskih igrah v Tokiu, na 
drugi strani pa je košarka 5:5 še vedno v vrhu popularnosti in zanimanja med vsemi športi. 
Sezona v košarki 3x3 je vse daljša, kar pomeni, da se določeni deli sezone košarke 3x3 in 5:5 
prekrivajo. Vprašanje je, ali bodo košarkarji še lahko nastopali v obeh disciplinah hkrati, ali jim 
bo zaradi urnika tekmovanj to onemogočeno. Košarka 3x3 je zaradi omenjenega v prihajajočem 
obdobju na preizkušnji. Dobri nastopi na olimpijskih igrah lahko športu prinesejo veliko 
prepoznavnost in dobre temelje za nadaljnji razvoj discipline. 
Magistrska naloga v uvodu predstavi novo in nepoznano disciplino košarke 3x3, hkrati pa jo 
povezuje s košarko 5:5. Košarka 3x3 ima še veliko prostora za nadaljnji razvoj, predvsem na 
področju strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela. Večje število strokovnih del bi 
športni disciplini dalo večjo veljavo tudi na strokovnem področju. Strokovna dela bi pripomogla 
k razvoju strokovnih delavcev na področju košarke 3x3, s tem pa bi prišlo tudi do razvoja 
kvalitetnejših igralcev 3x3. V prihodnje bi se lahko ustanovili klubi, ki bi lahko imeli treninge 
v večji meri posvečene specifični tehniki in taktiki igre 3x3 ter razvijanju gibalnih sposobnosti, 
ki v košarki 3x3 pridejo bolj do izraza. S tem bi tudi pridobili mlade igralce, ki bi se lahko že v 
začetku svoje kariere odločili za treninge košarke 3x3. Na drugi strani imamo košarko 5:5, ki 
je v preteklosti na področju znanosti in raziskovanja prejela veliko mero pozornosti. 
Raziskovalci so preučevali tako rečeno vsa področja košarke, od posameznih analiz iger, 
uspešnosti in strukture metov, igralcev, do samih telesnih podrobnostih posameznih igralcev in 
struktur ekip.  
Namen magistrske naloge je poiskati razlike v napadalni učinkovitosti. Raziskava v prvi vrsti 
dokazuje razlike v telesnih značilnostih igralcev, kar posledično vpliva na samo napadalno 
učinkovitost. Naprej raziskava pokaže razlike v strukturi metov na koš v posamezni športni 
disciplini, ki jih v veliki meri pripisujemo razlikam v taktiki igre. Predstavljena pa je tudi razlika 
v deležu uspešnosti metov ter kolikšen delež točk je v posamezni disciplini dosežen z različnimi 
meti. S tem želimo prikazati, kateri meti v košarki 5:5 in 3x3 so pomembni za osvajanje večjega 
števila točk, na drugi strani pa področja, ki jih lahko košarkarji 3x3 izboljšajo za višjo 
učinkovitost v igri. 
Na splošno lahko rečemo, da so košarkarji v košarki 3x3 nižji in starejši od košarkarjev igre 
5:5, v telesni masi pa med košarkarji posamezne discipline ni razlik.  
Košarkarji v košarki 3x3 se pogosteje odločajo za met z razdalje, medtem ko znotraj črte 6,75 
m izvedejo podoben delež metov. Delež vrženih prostih metov je v košarki 5:5 pričakovano 
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višji. Košarkarji v košarki 5:5 so pri metu izza črte 6,75 m ter prostih metih bolj natančni kot 
košarkarji 3x3, pri metih znotraj črte 6,75 m pa so košarkarji v obeh disciplinah enako uspešni.  
Ekipe tako v košarki 3x3 največji delež točk osvojijo znotraj črte 6,75 m, sledi delež točk izza 
6,75 m, najmanjši delež točk pa osvojijo iz prostih metov. Razlike med posameznima 
disciplinama v deležu točk nastopajo pri metih izza črte 6,75 m ter pri prostih metih. Košarkarji 
5:5 uspešno izvedejo večji delež napadov kot košarkarji igre 3x3. 
Ugotovili smo, da so v splošnem napadalno učinkovitejši igralci v košarki 5:5. Razlogi, katerim 
lahko pripišemo razlike v učinkovitosti enih in drugih ekip, so lahko številni. Menimo, da so 
najpomembnejši pravila (število igralce, velikost žoge, igralni čas, trener …), igranje na 
drugačnem igrišču, ki se nahaja na prostem (vpliv vetra, svetlobe, temperature …), tehnične in 
taktične zahteve, značilnost igre in na koncu kakovost in usposobljenost akterjev igre. 
Veliko večjo možnost ter potencial za razvoj ima košarka 3x3, saj je na tem področju še veliko 
možnosti za napredek. Posamezni turnirji potrebujejo veliko manj infrastrukture, kar omogoča 
postavitev dogajanja na katero koli atraktivno mesto. Sama pravila organizacije tako dopuščajo, 
da postane športna disciplina še toliko bolj atraktivna. Za podoben atraktiven primer športne 
discipline lahko postavimo odbojko na mivki, ki se je v poletju 2019 odvijala v središču 
Ljubljane kar na reki Ljubljanici. Menim, da nam bo v prihodnje košarka 3x3 lahko ponujala 
podobne ali še bolj atraktivne dogodke, kot jih je ponujala že do sedaj.  
V magistrski nalogi smo se srečali tudi s problemom, na kakšen način sploh primerjati košarko 
5:5 in košarko 3x3. Ugotovili smo, da neposredna primerjava ni mogoča zaradi različnih pravil 
iger, lahko pa primerjamo deleže. V nadaljevanju smo ugotovili, da je virov oziroma literature, 
ki bi se nanašala na košarko 3x3, zelo malo. Slednjo težavo smo reševali na način pogovora z 
vodjem košarke 3x3 v Sloveniji, ki ima veliko povezav in znanja tako v košarki 3x3 kot v 
košarki 5:5. V nadaljevanju bi bilo smiselno v strokovnih in znanstvenih delih obravnavati 
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